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1.1 M:5(cbiRdi ^CT ar^ t^^y 
^^IT^ ^ ^ t "TRcf ^ M^chlRdl c^ 3 T R ^ ^ ^f^ y^TFT f H d d l t I 
-^ \A^^^ STT I ^TTeT ^ I K H H ^ M ^ ^R^^TR ^T f^RT, c||Rhi|| Hcfl^ iH^^ )-
^ c F T - ^ H ^ ?tcr ^ 3fr^ ^ ^ U^^ cA GTU ^ Pl f^xid ^RPT nr<T FtcH 
STTI ^ ^ ^ T ^ 7 f ^ T=I^  TP^T ^ ^IKHH ^ f ^ FT^ 2^1 ^HHI-il 
gTcT ^IKHHchM ^ M-^cblRdl cfTT U^HH 2TT, ^ ^ T ^ ^ f e 
PiHfcHRsJd "575^ ^ Ftrfr t ; "f^^ 'd>\^\^\^ ^ BT^ ^ ^HHMK ^ ^ 
cfTT vJi<s|vi^  M6c1l T^J^ ^Qx^<si <M\^^<st\ ^ li'^-dch ^ ^ ^!I^—^JeT c^ejlsi 
<H1HMK xUcJKM-:^ !' ^RT ?TT^ R lR l^ ^ ^ 1 ^ ^ 2TT 1"^'^ 
3 t T ^ ^ ^F^ ^aTR ^HHMK ^3f '6|M|lcH ^ T ^ ' ( f^T^ 'cbcHcbxIl 
F^TT M6e1l 3RF7 ^(P|c|K , 19 V J H C ] ^ , 1730 ^ chcHcbxIl ^ Mchlf^ld 
f^ ^TTT TTTTT 9TTI 
^ ^ T ^ t l " ^ ^ ^ ' ^ f^ ;^^ ^ f r : ^ ' ^TTR^ ^!FR^ '^^ HclH^I 1780 | o ^ ^ 
chcHlcb-rll ^ PlchcHI I cfRTTT ^5f 'Z^-?m7^T ^ H ^ ^ . ^^^jvTl 1784 ^ 
^ch l f^ ld f3TT I ^ a r r q ^ 'slJIIcH ^JFf^' -c f^^^ 1785 A Wchll^ld ^3TT I 
t r ^ f^TT ^ Mchl^H ^3TT I ^ ^ y ^ m ^ \J^ ^ ^ ^iffrR cj^elc^xll ^ ^ 
t f r a ^ ^ , V ^ HiRHch 3fR" E^TR >iHlk1lf^ch ychlf^ld ^ 1 '^' 
g?r 3fr^ 311chf^d "f^ T^ m" I HriKH ^ 1785 ^ ' % K T chRil^I' ^T^ Mchl^H 
f3TT I ^ F ^ ^ M^cHI ^ ^ 1789 ^ '"^fP^ t ?Te^ ' Pichldl I " ^ ^ ^ ^TP^ 
^ J ^ i l ^ i ' 3 f k W^ ^^ '^ TT% ^ P ^ ' 3n f^ t f ^ ^ ych l^H ^ I 3TRt^H^ 
^ H ^ K c h TT^ ^ FT2T ttFTT W^ |^ '^  ^ ^ : ^ fcrf^RR ^STT^ I R ^<Hcb| ^^ rO^ 
^ y r^ra" ^r^ y ^ i ^TT^ xr^ ^^ ^^ '^R^^H ^ T ^ (1791) ^ i ^ 
3 T ^ 1799 A ^ H H M K - W f "^ TTfrT 3T^^ H^c i^ ^ ^J^T^ 
" ^ ^^H^Kcbl" ^ ^ ^ T j ^ ^mtrf ^ f ^ STTcTR^ ^ f^RFT " ^ f ^ ^ ^ ^ 
^FT 3TcRT? -^fra" ^ P l cb l c ^ ^ I ^ ^ ^ f^P^ ^^f^ 3TFr ^ ITTf^RfR y^f7T?pfT 
1821 t ° ^ ^T^^ ^TK ^ffr?^ ?P7 ^ WJ|dl ^ \Hc|K ch1^c{l' ZfTT Mchl^H 
TTT^ z r ^ TT^ xtM-TlRlch ^ ^^, slHHlRHch ^PFR^Tsff ^ ^ ^ F ^ 
STT |^ °^) ^ ^ P I ^ H R ' U I C^ W^TR ^ W(TE ^ J^TcTTW ^ vj-^1-^ 1821 to 
-c-JTIxr^ ^^TT^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ TT^TT TFT ^ f t F ^ TRT ^ / q T R ^ T '^ 
H l > ^ l d - ^ ? ^ - ^ ^ c J K ' f^TT 1822 to -^ Mchl^H f^^^. f ^ T ^ 3 T T T ^ (^^R<]dl 
1 ^ MRHHSI C^ f^TRTJT f l r f e ^ xlH^cbK ^ ^TR_7fr1% ^ f i R T R F^TT 
^ f^ ^rsrr arr, ' " ^ ^RT^ ^q^ ^^q;^^^ t 1% ^ ^JRCTT ^ ^IHH^ ^ ^ 
1.2 Mp(cblRdl cfTT 3Taf 3fhf MR-HI«^I I 
(Jouralism) ^ ^%JT ^ ^^q" ^ FTcTT t \^'^^ 
yfclf^H c^ cfTpff cTSTT ^H^chl^ ^dch1' ^T^ Rld^u| ^ ^ r ^ t | 17 ^ 3T^ 
ITTTT^ ^ R c h ^ifrcFT ^ ^ER^TT3Tt 3 l ^ ^ ? ^ ^ STRTR ^ ^ MchlRld T ^ ^ 
TT?—Mf^chisft ^ fen? TFTT^TR, c ^ Ofrf^ k^ ch-pj '^TZ^ ?r2TT ^UMlRd 
T P ^ ^^ a^^ nFT sIHIchNl ^Itjfl-M <H^dHI ^ 1 ^ t ^ F f W ch^rTl t I 3T"n3T ^ ^ - M R ^ c ^ l s f t 
M^ch lRd l ^ ^[HHM cf?r 3T9^-, clijcj^Airr ^IKHchliJ J | [? iR f^ i j1 
fhlPdchl^Tl MRCIC^H f ?B^ I 3TMc<^e1 ^ ?TTr^ e l W d - ? j Zf?r ^fRT^t 
3t iR^ T ^ ^ UHcfr t |(^ s) M ^ c h l R d l ^HIvl^Rlch 3 T k Y T ^ ^ ^cFTT ^ f ^ 
HI^H ; ^ oqR-d ^ viHu^uj iU-W-i ^ f ^ r ^ ^ ^ v j iHchlR-Ml W^ ^ f ^ ^TIT 
"5TPT 3 f k Rl-^K, •?T^ cTSTT f ^ ^ ^ ^ ^ ^ <^ -^ H^ dch 
-^Pi^ 3T1?^ , T T ^ 3TV f^r^ar f ^mr^ Midchl ^ TRST y^pgrr ^ 3 t k 
1.3 fi&-t(l MpJcb lRdl c^ ^7c j7 cTc^ 
1.3.1 3TTtj^ Rcb t^err 
RI^CIINI-I STT % iTRrfRft ^ C T ^ - M R C I C I H ^PH" V S ^ ^ ^ ^ I ^ R ^ : ^H-^TCTT ^ 
PiTlN! -fcTZFTm ^ 1885 ^ o ^ St^^rfr VUHMINI ^ ^ ^ ^RTR TRsJTT 
27,60,00 cT^ T^rf^ ^ sfr I 
1880 c^ sTT^  ^TF ^ f^ STT 3Tk 3TfSr^ ^ ^ ^ RC^RHCI ^ 
I f ^ r ^ f r [ ^ ^ u R i i T xiHNjchK c^  %a-TT-f^riTFT a rk sTf^r^Frl^r^ w ^ 
^PT4 ^iiMfcicf ^ ^ ^ f^i^m I ^ ^ •^ ft ^ 3 1 ^ ^fR 1901—02 ^ , ftrarr ^^ f^  
1.3 .2 THmiriich t-llR^cb ^tTT? 3TP?rtePT 
•HKcTiii ^ T ^ ^ VTIMKUI -^ T^^^^ ^ f ^ RIC^KH ^ chgi i^ 
^ I^JPI I v^^ iHchl ?FTrq ^R| i | " l ' cTSTT ^ iR j i j ' l f^TT ^ i H ,^ geTR a f F ^ ' T ^ ^ 
f^r^TRt "^ TRTR ^ M R U | H ^ I ^ 3TI -<1HH'1 ^ ? f r ^ - ^ ^HIHlRHch 
3 f k U\{Adb HclPlHim ^FT chl4fhH 3TMHMI 3 t k F^TTTT " ^ ^ ^ 3TI-c^ldH 
^ TFTFcT ch'-iHI, ?^Tcfr ysTT " ^ J^TRT^ T ch^iHI, Rltjc|| R|c)ie cfTT ^^^TTat^ , 
cbH^l'^^l f^Tra ^ ci||>d < < ] d ^ , ^aTRTf^T^ i^  en ell 3 fR NJIC^^CJK T^ f^ic^l-dl ' 
^ ^ ^JfR f ^ ^ cTarr ^3^ RHceil-Tl^ ' ^ t ^ P^TET^  i f t f ^ T ^ 1"^=^^^  
m^cT ^ f l r f ^ i^KHH chmn ^ ^ S^TR" ^ "^ rm ^HHIVTI 
^TET^ f^TF?r ^ n ^ I ^ ^ f^^ciKH STT f ^ ^ s[HHM F^TT YK^RfrfeT^, 
!^H'K<bfr1ch 3 f k 3TTfst^ Rlc|,KH, oL|R-d ^^^TcF^, oMRl-d ^ v3-^<+d RlcbKH 
^ f ^ 3TcRT?, N;HIHlR>1ch xIHHHdl 3TTf^ vci<Kcj|cfl RHCSIITII ^ 3TT&TR 
10 
v!HHM (1828) " ^ ^-STnTTr ^ I ^3'^ ![T^ HI^^H ^ •HKcTlil J^PTcTT ^ 
N ! M K H T=fr?^ ^ m ^ ^3nfrf-nsTT cTSTT ^fTeT-Rlcii^ cfTT ulHch^ f^R\^ 
3rRf?riTr5T ( 1 8 7 5 ) cTRJ^ 
IFT - ^ - ^ 7 ^ c^ f ^ Zffr aft I vSHchI H^<rcJ4U| -^f^ ^jf^-3TF^^teFT STT I 
^Taf^TT ?^riTF5T ( 1 8 6 7 ) 
11 
^ - ^ ^f5Y^ STTI ? ^ yilcH^l' ^ 1872 ^ f t f e ^ ^ i ^ ^ K ^ ^1^-1 
c 
^ ! ^ ^"?cR lF?r ^ ^ t c|-ii1Rh TPTJ^ ^^T^R ^f^ ^cTlHM ^ ^ t I" 
^ T ^ \ ^ FfTRT SR^ FTTcT ^ FRT^ ^cFT P^T ^F^R^ t''^^'^ ^ ^ 1 - ^ ^mfrT-ySTT, 
t^ -erfcT "EfTT 3TT^f^r^ •<HHM ^ RichKH "qR f^Frt^T^ y H M ^ ^ 1 1 9 ^ 
T T ^ ^ TTtZr ^ 1885 ^ ^cT% ^ T-eTFFiT ^ STT^f^r^ ^ J l T t ^ ^ f^chKH 
12 
^ f^ ^JT^f^ ^^ ^TfeT ^ ^ ^ ^ ^ I 3TTgf^r^ ^ 1 ? ^ # ^ : -
Tft^, ^^T^, cFFf?r ^3^fUT T-STTf^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ n t T ^ l 1850 3Tk 
1855 ^ ^ f t^ ^ J ^ ^ f?T^ ^ " ^ T ^ 4 ^ 1 ^ ; ^ H T ^ ^ ' ^ ^ '^^^ ^ ^ 
3T^ftcT^ - q ^ ^ ^j3ftxrf^ srf^ r^prRcT t , eft ^r? ar^r?^ ^ afrgrtPW g f ^ 
yr<T f^^  xl-ic^ JII 1^"^^ gfk 1880 3fl^ 1895 ^ ^ t ^ ^f^ ^T^ ^^F^^T^ 
dh^4^ Wl ^•efPT f t ^ ^ ^ ^ ^raJI 1894-95 ^ chIdH f^RTt ^ 
^fRcqj 144, ^ f^feff " ^ ^TR^ 29 3 f k chli|cHI ;^g"5TTf ^ ^i^lsiJI 123 
sft 1^ '°^  RHVIHA vl^J^^n 3TI<1dH ^ ^ , f ^ f ^ g^5^cT: ^ f ^ ^ -^^IdH 
cblil^H •^ 1905 ^ ^?J^ f^F^^, •HKcTl'M ^3^Mr ^ 'H^^ f^fefr I 1913-14 
^ chldH f^ra^ ^ TRsqr ^ ^FR 264 Ft T f l s f t i f ^RT^ O^^lf^^MH, 
^JI-TIVJI, 3 T 1 T ^ ^ 3TY^ ^?fm" # ^ ^ v i^VH' F^TT ^J^^T^ ^3TT 3Tk ^FT^R^ 
3 f k f^^cR ^ • ^ cgBT f ^ ^ l i ; ^ I ^ ^ ^ 3jfclRc|-d ' 3 T 1 ^ 4 ^ U | ^ff^ ^ ^ 
4 ^ 3fR f^ M—I f l 3fk ^ ^ ?RF ^l^rTliJ v:5^Vl f^^  SJ^ GTI^^T^ F R T 
13 
3 T ^ vJ^Vl ^ •^TFT? ^ ^ f ^ ^^KT yTTfcT ^ I ^ "^CTFT ^ "R-SlfcT ^ 
t 3 f l ^ J^T? vjv[-i49| s n t ^ f e ^ r r f r f ^FT MR-cllilch ^ t l d ^ l ^ ^ ^ T R T P T 
1.3.4 TH^MITI Tqr?rf ^ t^^nicHcb ^fltcr 
'c^>!H^,' SJJ|C|KT|, '^H^lR}-d, 3TTf^, ^ ^ *ft ^ ^ ^chifSid ^ , # ; ^ -
ReliefK-Md TIT I viJ'-^^H ^ ^IT^ ^ ^dvj lcf t , f ^ r ^ T^^T ,^ cj^Pi^l 3Tk 
Acblc^, 3 l k " R f ^ ^ "TRcT ^ Hl<ldc^ ^ f^TT ^!TfT4^ f^TTm ^ K d l ^ 
T£Rf5f?TT ^ ? STlTTTcT ^3TT eft v j -^ l - i ^-g^c^HK ^ 'TR, IR^Fg" ^ fK , ^Nchl 
^2T "^TfR, ^rfnt ^RW ^Fr3ft s f ^ T R ? ^ ^g^TR ^^^TR STtf^ ^Tg^ " H R C M T 
14 
^ r^dcb^! ^g^fR ^ f ^ ^ T^FT 3r3ff ^^TR ^ 1 ^ ^ ^^^id^dl ^ ^ 
f^TFT TiTfT I ^ ^ clx^kxl ^ ^ <^!Tl^d ^P^ r^^ TTc^ t^TRcfRT T T R T E R - ^ ^ ^ 
x!M^[^cb 3Tl^ rsMTt c^  "terf^r^ ^Fra^ ^r^ ^ ^?RdT 3T"r3T ^ C T ^ VJIHI^^J 
-1.4 ^ T R c t ^ - T ^ MplchlRdI (1826-1850) 
M^chiRdi cR ^ £T4 ^ T ^ i W r t f ^ cf^ <HHM c^ ^3Tr f^-srfcr ^FT 
^I t^ f l i ld l B^T^ PTr vjlliJd ^ I ^ ^ ^ f ^ c h > | ^ -HKc^il f%^-v !HlQ:c i ] ^ 
3TRWT 19 " ^ ^ ld l« f | ^ WchlRld ^ o vjj_J|cH f%¥ft^ xl^ c^ cH ^ ^ H ^ K H ^ 
15 
' v j < - d H lc^u^ ' (1826) HIHch Mp^chl ^ ^3TT I ^ T ^ 1 % ^ M-^ ICMRCII ^FTT 
f t ^ M-p|chlRdl ^f^ 3TR«T • ^ ^ '\:ic^'Xl Hlc^^^ ' (30 ^ i 
1826) ^ chcHchvll ^ y^FT^FT ^ TiTaT f^TFTT ^STT ,^ WT^ m^c fPT 
J^T? vJHchl "inST "^ TT r^ ^ arr l ^ R ^ P T 'vdcj-n Hld^^S' % ^ ^ Plc<^e1l 
10 T7# 1829 f o ^ chcHchxil TT ^cH-^dH ?eT?T^ ^ xH^-MKH 
^ R ^ d - t - ^ ^T^ 5 l l ^ u | ^ T R ^ 3T?^^^T^ ^ r ^ ^ F ^ ^ ^ fR ^ T ^ t ^T^ 
^^IFT ^ v i - ^ l ' ^ f o R ^ t , ^O txMHg ln Hi . t^ ' l ' ^ ^ ! ^ 3Tk TftST FT^ 
16 
^KHT f$MMv;HK '-RTcn^ f t ^ ' ^KT 1845 ^ Mcl^lRld ^HK^:4 
3T^3^1Y ^ •'^ tWr •*T^ ^ ^ - ^ ^ K ^ I - T l ^ ^ ^ Ft, TTTR " ^ t ^ cT&TT ^^R 
f^ "^-\\«-\ '^ ^ f c m chk lH ^ H M f%^ TTfFef "SIFT^ " ^ H ^ ^ ^ 
cT^q^^TRT 7T^^ ftlcra^ITT^ 'RHCII^ f t ^ ' ^ 1845 t ^ ^ 
^ ^ T R ^ ^ "eJHK^H 3R3WR" W\ Mcbl^H 3TRwr 1%7TT | Tf^ t % ^ ^ T ^ 
<HMKcb J|"1Rl-c; T g ^ a r - T ^ s^ I ^ T T ^ iTTWr ^ ^ ^ ^J^ TTIRT yHFT 
?Tr I •^^[^T^ iTTErr-^frfcr ^ fcrrrer ^, i85o to A C I K I H I ^ H ^ ^ ^CT?ft 
f^r?Jg" f % ^ ^T^ an I ^NH^^I y^FTR F^Rs^ TT 74 aft I ych l^H-zz f i r 50 ^ o 
?TaTT 3TFT 74 ^ o sft | '^^ ' 
f^^"^ M^ch lRd l c^ ^ K p ^ l c b cT f^f' T^ ' ( 1 8 2 6 - 5 0 ) ^ o 
P l H i ^ R s I d ^^-Mf^cb lC^ Mchll^ld ^ aft :^ ^^ ) 
1826 
10 ^ W\c^ yo ^MT ^ H H I ^ H c^elch^l f^^ 
1829 ^Rf3Tlf^ ijirar 
17 
^ 1834 yullPl^ ycbl^H ^If^tT ^TT^ T^n t 
^ 1945 sIHK^i SRI^ TR ^o YMT f^NyxHK ^ H K ^ 1 % ^ 
11 ^ Mlrft^ ^o HlRH>!\d<cfR c|,ci^Tll 1 % ^ 
1846 ^ 
1846 W H " ^ P[o 3T# 
1848 R H H I 3Rg^fK ^ 3]«^cdl f^ lHcHI f%^ 
1848 f^TTH^ 3RI^fR ^ ^ ?^[^fR ? ^ f t ^ 
1849 vj1Jl<c[lMch '^T^[^:fy^ WYoU 
1850 xH|WJ<u>^  MlJu^ TTo ^yr^ f%#? ?pg^ cbdch-dl 1 % ^ 
1850 ^TT^f^ ^ o C IKHI^H f ^ ^M^ft f M t 
1850 Hu1^ '<tnd f^Riv? ''TRcT ^ ^^^fR cfTT ^ m^Hi WT^ 
1.5 fB-x^ M^^chlRdl : ^ T R c ^ ^ ^ (1850 - 1900) 
an e l f ^ d RHd41 ^HM^xHdl TT^ T ^ SqifcT % ^ M^cblRdl " ^ ' T R r P ^ ^ 
18 
^ ^ I ^vlHchl y^TRT ^HHcblcTlH N[HIf^ri|chKX Ijft ^^RTR ^ a ,^ XT^  q ^ g ^ 
Tn£3rq eJHichN! ^T f r^ f c p ^ qf^-arfcRTT ^ T T ^ ^ ^3^TRT cTsn ^KcTl^ l ' 
^ cl^ftldd •HFRT3Tt ^ - ^ £^fR T J ^ STtf^ 3Tt^Rf7Nt ^ nfcT ^ ! T ^ 
f^TT ^fTR M^chlRdl ^ T^tZTq ^ ^ ch^iHl v^P^d ^HH^I ^ T ^ I 3 T ^ ^ 
f ^ m t TT? STtFT M ^ l ^ c h T ^ JmirHcb ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 3 ^ <HHM ^ ^ H J d 
^ F ^ ^FT y^^KT f ^ T ^ I ^ K c l - ^ F R ^ ? T F ^ (1850-1885), ^ PicjKH ^RT 
( 1 8 5 1 - 1 8 8 7 ) , ^ e r m ^ R T ^ ^ T f ^ ^ ( l 8 5 6 - 1 8 9 4 ) W T ^ ^ T ^ ^ T '^T^^^ 
(1844-1914), ^ r ^ H|HJ|i|U| rfrsT^ ' O H M H ' (1855-1923) 3TTf^ ^ ^TW 
^idi^Ti' j^crf^ g" ^ M^cbiRdi cf^  sT^arr Hci1Rd T^^ t^ T?TT ark ^r^ft^erR 
^ •^ TT^Frr ^ 3T-d4d ^3TT I ? ^ »^TFFrT ^ T ^ STV? ^JTFT C f l f ^ , 
^3vRtrR eTScfr ^ ^ l ^ ^ M d l ^ ^m'ST-TTTar f | r ^ n^TR-^FTT^ f^R^xR 
19 
3TMchd ^ v[HHH viHchI ^ c l H ^ c^ ^fTFTP^ ^cJH ^ 
aft f ^ 3fqr^ ^ f^TT ^ ^ - ^ ^ 3 ^ ^ 2 ^ ^ ^ T ^ XT^gcTT I ^FTT^ ^ ^rf^ 
x^TW^ ^ f ^ ^T^rR-yi4lH f^TT y ^ r f ^ ^ ^ ycftcf FT, ^ f ^ BT^R ^ 
H ^ ^ ^ ^ ^ I" (39) 
^ l ^ d - q , F R T ^ P S " ^ ^Fr?fr ^ 1867 'A 'c|,R|c]^H-^gEn' HIRHC^ 
20 
MR<cbl ^FT Mchl^H ^fR ^3^T^ ^ T ^ ^ ^ f t ^ M^c^iRai ^ ^ ^ IPT 
^p^T^WT f ^^m I 'chRlcj^H-^geTT' ^flra" ^ HlRH^b ^ m f s ^ ^ ^ I 
<HHM ^frfrf, ^FJFfrfcT ^ ^ ^ ^ V^ X ;HHMK '^ fr ychlf^ld 1 % ^ I 1875 ^ 
^^ TF Trn?TTf%^ F t ^ I I T R T T ^ ^ R T ^ ^ YT^?FfrfeRTF5Rfr 1 ^ ^ 0 ^ 
"FH ^#n" F^T^ rNr^ rWr ^?R T^TR ^ CI^HM ^I^T^^T ark 
vidc|^1 eft ^ 3 ^ l i f K F t vHI-^dch F^TFT ^ Q]\c\i\ -CR ^ T ^ iTteT eT^ FR 
1 % ^ mfeT ^R ^ fcTcTRTcft ^F^^FT ^ T ^ Mf^^Jl, Q : - ^ ^ ; T 1 H ^ ^F^ ^ ^ 
'^MvSI nf^^'^l, F^T 3TT?TT Y^SfrT f f ^ ^^Hchl W ^ ^ F^^FT yTJF: T R T^TH" 
<41^K ^F5^ 3ft^ 3TTT^ ^TFT F ^ ^^jfT ^ FT^ ^ f ^ ^ ^ f t ^ ^FT^ 
^ R ^ ^ - r i ^ 3 T q ^ H^tHI Mchlf^ld ^ F ^ 3 fR ^ ^ t ^ - t % t ^ ^TF 
21 
3TcT: ^ ^ ^ ^ f t ^ M^chlRdl ^?^ ^^^ U^^ T^cPTT ^ 
f^^ cf?r ' t ^ ^^^^^ ' " ^ M ^ f ^ r a ^ ^ sTt^ T^R M'Ri-diil ^ ^i^^s^^di ^ 
^ ' ^ ^^5% ^ ^m^, ^^erf^ ^JR ^ ^^c% ^ ^\i\^\ ?ft FR ^ ^ 
Y M I TT? <HH^HI cfr i^f^chd ^FFT t ^ I ^ m ^ , ^TF eft g^FT^ ^ 
^ ^ ? ^ ^ ^ cbM^i ^T^rai ^ T ^ 1^ '^^  
UdlMHKIi|U| f^-^ ^ cbML^x! ^ 15 ^PfT^  1883 f o ^ ' i R F I ^ ' 
'?n"Fm' sTT ^ ^ r f ^ V S - F P 4 m ^ ^ CFTR vSMfbH f ^ I - qF^ ^fa^nm 
TTFfr I f^ HRIT ' ^ ^ f ^ - ^ f^f^TfTFT 3 R ^ ^ ^fR^ ctRWHI "^FT' f ^ 
f^^^TT-'^HeJchn <^^crr" ^TF t " F T ^ ' ^ " ^ f ^ ifFTETTfeRTt W{, ^"Pft 
f^r=Ft^ ' 5 l l ^u | ' cPTT ^ p ^ ^ ^ f ^ ^ t vddchl ^TR ^srpir " ^ ^ ^ • s ^ 
3T^R7 ^ T ^ ^3TT I 3 T ^ ^ 'vSRid cTcfxlT' c^ ^ F^JTR ^ 6|J|cJK^ c^ ^ 
22 
ITUTR 1 ^ ^Pf\ %] ^ r a l ^ civ i lR^dl , f^ r f^Nf^ cTT 'Hm\ ^ H i r^chdl , 
T T F f - y ^ ^ t ^ ^ 3R ^ ^ f ^ ^gC^ >(Tl^Hl t I ^Kcl-4, ^ M^^ lRd l ^ 
•HKcl-^ FR^^PS" ^ '^R^^-5^ ^JivjfiH' 'Fl^T£pg"-^srf^5r^' 
cTarr '6[T?TT ^ftl^Ffr' (^!^ ^JPfr ^ ^3TTfr f t ^ "iTWT ^ ^g^T^ HiRHch 
1873 ^ ^ 3 n 1 3 n ^ 3R7t ^ Wchl^H " ^ ^TR" ^ 1874 ^ ^<'\^) ^W^ 
7-8TR RcHI^ ^ f ^ F^PET^  ^ ^T^RiFft^ F^P=r t % ^ |^ ^^ ^ 
y^l^ l ' , ^^"^3 ^ ' ^ T T ^ ' "Cy^  •mFSTFT^ ^ '3TT4 " ^ ^ ' 1871 T^  
23 
ycblf^ld - ^ I ^TT ^ ^ 3 T ^ v i c ^ ^ ^ l i ^ T^-MRHcbl3ff ^ ' ^ W^' 
(3TPTYT 1872), " 'TR^ L|R<chl (cH^lHvi^, 1973), '-IMl^l M'+^l^l' (^^T^ 
1874), '^n^cp ychl^^l (^eJIglHIc^), "m^cT ^ p ^ ' (ST^^^Vi^ 1874), ^ J ^ ^ 
<HHMK 'y^TFT ?T4 Wf^T^' (^cHI^M< 1876) 3TT==F^ ^ T T ^ ^ ^ ^ R ^ 
MRjchI (CJK|UK41 1875), TT^ T?T ^IHHMR (^T^fTT^ 1873), HSTT '3TT4 
• i ^ ^ ' ( ? T T ? W f ^ 1876) t 1^ ""^  
^ eTRR ^ I rT l i l ^gW^ cb>^HI STT I ^ ^ xJM-Tlfclch ^ d H I ^ ^ ^ft ^IHHI^^I 
M^chlRdl ^ f ^ c f m ^ER^ ^ ^ 3 T R ^[^ ^ ^ K c l - ^ Hu>dH ^ ^ r f ^ 
^:H<^^ ^T1%CT 6|MchHJ| •5Tc[^  ^ RHdHxl 1877 ^ TT^ T^FT ^ 'f^^ VT^' 
"^^ c^TT t I M^chlRdl ^ •ifr i |^RlR|t<i T-STFT ^ [^^ cTT t I M-::^cblRdl ^ 
^ f e ^ ' f t ^ T T ^ ' ^FT ^JPq f % ^ y ^ ' f^TT ^?FfT t t ^ <-{\l^^M ^ 
M^chiRdi ^ ^^Rfr f ^^ y^FT ^ 1 ^^ ufr ]^Tr ^ . I M ^ R I ^ ^ 
24 
f ^ P ^ F t ^rpfr I ^ 3 ^ S^TT c ^ m ^ : ^ J ^ ^ f ^ ^ R ^ fe^i^ ^[T^f^ c^ 3TT^ 
chdK l t l l d ^3^T^ f^nfrF7 3Tk ^^Jd-^ R | ^ K 1 ^ ^^5^ ^ T ^ ^ ^ R^^?TT | 
^Hcjjf^ ch chRiHi^i]1' ^ ^rRr3j^ ^^%t^ ' f | r ^ y ^ ^ ^r^ MC^I^H ^JTT^ 
^Hjfei -^rni tc fs^ ^ ^ cRF j^Tcnncr f ^ aft i^ '^^  
T^o W^^ HKIi|-oT ^1^Ttt 'i^TfER' -g-RT NlH^ -MlRd '3TRF^ 
chKn^- f t ' HiRHch MRlchI ^ ^ 3TR«T J^RT 1881 ^ ^3TT STT I 
t t ^ M^cblRdl ^ WKfT^ch 3T^ R&TT ^ ^ ^ ^?R^ ^ ^TeT 
t^^m arr T^F f%^ M^chiRdi ^ f%R -^H^ u^'H^ ^ Tirrrr i 
25 
^y<T ^ ^H^^ 1899 ^ ' f ^ - ^ ^ n i H ' ^ xiH^M|<c|9|i| f^mPT ^ 
3TT^ I ^TFT 1892 ^ ^ 3TJ^dcHM ^f l^cldT ^ ^ ^ M | C ; C < O ^ ^ " f t ^ ^ 
G | M N K T | ' ^ ^H¥ ^IHMKch slHchN! cbdcbTl l ^ I ^FR 1899 TT ^ "*TRcT 
f ^ ' -E^ -HMKch W^ 3 T k ^ c j H Z^ 3 T ^ ?T^ Z [ ^ "EfTFf c f T ^ ^  | vd-^l-^ 
3Tl^r^ Rch-^ n^rcTT "cra arr i 
^ W^ W[ ^ i * ^ K d f ^ ^^ an, "CR ^?fra" ^ chdch-dl ^ URHC^ q ^ 
^ ' ^ N K T I ^ Mi^Kcf, i t ^ I ej'j|c|KTl' ^ y^lv^rl ^ ^ '^iNldf^-?!' ^ mTFT 
^3ceTR ^ (1868 - 1885) 
•^fclci-cj^ ^ ^ (1868) ^ ^ ^ f ^ 1885 ^ o ?R7 S^ ^3?aTR 
26 
f^TTcT TTPTT ^mcTT t I ^ ^ ^mH ^ ^ ^ 5 ^ MBlchlC^ PlHfe^RsId f : 
1870 
1874 
1868 c^RcJxJH ^TT •5-TR^^ eR?"'^'^ 
1869 TFR7 f^nr t^ ^ T ^ k r f vri^lfclRfc; 
1869 \S<i|q^>i ^TM^ ^ HcJdf^^lV 
1870 ^ feteTRT ^ ^ 
ITFT MTRT 
1872 f^KN i f ^ 
1873 f ^ a fP^ ^ e ^ 
1874 i^TRcT spg 
^ T T ^ 
1875 ^fffrf y^pm 
1875 3TR^ -^^ 
1876 ^f^Rft qf^cbi 
dlclKIH cFlf 
cTTeTr ^ f^r^rm 
c^-^i^l elTef 
£ - ? k ^ ? T T ^ 
^TTc^?^ ViW^ 
mH] 
1876 ^ g ^ ^ ^HHNK g^?^-R 
# f^\^ TcT m f s ^ 
v5<^ M^^  TTrf%^ 
^ f n f ^ 
cbH^^ ^I^T^^TT1%^ 
^ o Z^?R T^TH ^Tc:^ c^dchxil ^k i l f^ch 
yVKls^lc f^TTVlll^ cio 
STeft^ T^ ^TR i r f ^ 
f^ee?t TTRf l f ^ 
27 
1877 f ^ RdKH ^o ^5^^^ YFT effeR ^fnT?nfl^ 
1877 =^fKeT f | M - _ _ 
1877 % ^ ^ T ^ y o ifTeT ^ ^ "H^ WfVJ ^jf^ 
1877 ^^ TFTfr MRlcbl >!H<Ki,^ellel ^^TFT ^ l l ^ l f ^ ^ 
1878 fTH ^ T ^ ^cR ^^T y ^ ^ ^ i m i ^ < ^ 
1878 xHwH fcp=f!^ ^ ^ cTTeT STTH^ ^^F^nf%^ 
1878 J^liiq^ x! TK^ ^ T f ^ ^ 2 j # T uiijq^xl ^ u f ^ 
1879 ^ ^ ^T l f ^ t f r ^ ^ ^ ^?p^ f ^^ c^eict,-r)| ^fTRTT%^ 
1880 ^ 3 f ^ f^^ FcTT ^^ify^^n^ f^-?^ 4,dcjTdl >iHlk1lf^ cb 
1880 S\f^ ^[^^\ Ell^ NlHcfR 1 % «J|cb1q,xl TfTf%^ 
1881 3rFK cbic^f^-fr w ^ HNMU| xf|?:rfr f^^jTt^ T ^ r f ^ 
1882 Wm WW^R t^^ ^T^^^ fcNn^ y^TFT TTlf^ 
1883 t ^ J R 4lo|cbl TTo atf^cj^KxT J^TRT cf^ T f^t HlRi^b 
1883 ^ - ^ % R TTTf^ 
1883 >iHc(NK ^|c{u^ qo MefEp^ ? T T ^ ^JPT^ ^ R l f ^ 
1883 ' i K r i S , ^ o YWfeR^ J|V<Jl4t ^^^TcH T^rf%^ 
1883 ^ f ^ ^H^WK % l f y f ^ ^ m ^ ^ f % ^ 
1883 WTW^ qo ycTFT HKNU| f ^ ^ chHi^^ T T # T ^ 
28 
1883 ^ : ^ y^n? ^o s r f ^ r ^ ^TT m r c ^ ^^nf^ 
1884 'TRcT ^5ft^PT ^?FT^?2^ •^Flt ^fTT^ft TrF?fTf%^ 
1885 f^-^vi-dH YTufRFf mef f ^ 'SnVomPi^fR 'Pi\f^ 
1885 •'^ TRrf ^^f^m ^HcJI^ Jl ^^ ITef M,^1<NK ^ITf^^ 
1885 •=f{rq ycbl^l qo vj^lHI yiW^ STFRT ^RTf^ 
1885 ^ T R r t o ^ ^ ^ YFT 4>H^i tf^^ 
1885 %TT Rldl^ H ^o ^J|iy^HK f^^ c^elcMii ^fTlf^^ 
1885 •HRcT r^^ fPJcT T^Tef MIRI-CJ f ^ cbel4iril ^ n f ^ 
1885 ^HRcf£p5^ Tj^ S^T^^ f % f ^ ^ n f ^ 
1885 cbloMiJ^ d g f ^ f^ T f^^ xT f^^ d^Hv^ ^ n f ^ 
t ^ ' , 'TTR -^i^ lRl?^' , 'f^TFR ^ ^ ' , '^ jfxTcT ^RTTF', ' 3 T P F ^ c h K f l ^ ^ l -
' i r rg j^ ' , ' • t f r^ wn^' snf^ ^  ^FY? f ^ r ^ H^U^< t f ^ R ^ 3TT??R ^ 
"^ Hchdl t I 
1886-1900 f ^ Mchlf^ ld tr^-Mf^chlC^ | 
1868 ^ f ^ ^ tfo ^r?m^ f^ ^ w m f^^ rrr 
1887 Y^ fWcT^ qo ^ Ff T^^n^ 3 ^ ^ ^ ^ ? R R ^ ^TF^^f%^ 
29 
1887 y^TFT f ^ (^^hMcbK^ ^ ) WW] ^rf^f^ 
1888 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1890 
1890 
1890 
1890 
1891 
1891 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
'TRrTflM 
F? ^^ ¥FT ^^ 
f%FH cTTef 
g^KMK TrfaT^ 
^UR[T 
tfo YFT^TRTJFT c||vjiL)4t f t rs^ 
^ r r r f ^ 
T [ T f ^ 
3T5ncT ^^Ref^ T ^ r f ^ 
TTo ^sp^ •?FR % g d^Hvi) m f ^ 
TTo f ^ ^ST ^ T ^ ^ ^ c^elcJoTii >iHlk1lf^cb 
^ c^ TeT H^RH^ ^ ^T]f%^ 
^o SfgrfeTTeT -ciJf^ cfcit ci^ol^xW ^TRTTf^ 
^o YFT T^cTFT W^ f^ 
V^O T^O ^pM ^ S ^ H l f ^ 
TR HKmu| d^Hvi, 
^ JIIMH W] "^W^ ^ ^ 
'Hlf^ 
HiRHcb 
f^?H ?^SRW 
^ o chMKH 
^ T ^ ^ eTM 
TTo -^o cr4^ a^c^MId 
i+i^^i^yNK ^RTf^ 
^ f ^ 
^ ? ^ 
^ r r f ^ 
T T l f ^ 
HiRHch 
30 
1892 
1893 
1894 
1894 
HTeRT >;HMNK 
1893 ^TFT f r ^ f l ^ 
^McT ycTN g?TN P^33T 3TFn ^^iKNK ^Jf^ 
1893 •gE-TT ^ffFR ^o ^ c K ^ eTTeT ^ <^M4,^ 
1893 >9lf^ri| ^ T l f ^ t^ra?f ^^(^^^ ^ 3 ^ 
1894 ^ f f ^ f l M 
c^dcb-dl ^^TfTT^^ 
1894 ^ ? # t M 
1894 fci-lT^-Ml 
y^TT^f^ 
1895 ^fWR-'^^ 
1895 TcM^ 
1895 ^ t^^ 
1895 ^^Id 
1895 "^Wjfl y-cllRufl 
1896 ^ oijcj-c^^dx! 
^ M o #rTRFT 
eTTcT 
eTTef ^J^^J 
TTo 3T^ "ZTT yrfK 
3TTTcTW 
c 
^ #fT Tr3T 
T ^ r f ^ 
^vjiwi^q^^ ^ fT f f ^ 
0M4,^ H l f ^ 
4>elcbTil ^IHIkllf^ct, 
H,^|C;NI< mf^ 
"cio TftlRcTFef f V j ^ST ^T^ ^RTf^ 
^ ^ 
?M 
T [ T f ^ 
H l f ^ 
e1^-l\i^ W?rr f%^ 
W ^ ^ N K MIRHC^ 
4 5 ^ ' ^ N K T ^ f ^ 
c m ^ ' T l f ^ 
^ ^ ^Hikllf^ch 
31 
1896 ^ f ^ M^ - ^ f ^ ' ^ l ^ ^ 
1896 -HR^ f ^ M - ^ ^ ^TTf%^ 
1896 "^ T^Ff Yr^ - Iw-^c^l^l HIRHC^ 
1896 yeTR ^ ?^^ fTeTT y^fTK 3f^;?^rR W^^Tff l^ 
1896 vj<<L|q_xi ^TTJf^  ^ ; M M ^ ^ ^ ^ T ^ ^RT(%^ 
1896 ^ f ^ sjil^chl §|vj1'*;[t^ u| ^^ HeT ^ ^bH^^ HlRicf^ 
1897 ^KdlM^^lcb ?fWTT^ ^^^^<Rfr ^ HlRi<:b 
1897 TjP^cbl ITUrrfr "cTTef eR3^T^ ^ tT l f ^ 
1897 f ^ f M cRn Ri^iti4c][^^ -w^ wm ^r i f^ 
1897 i^^^W ^Rg y^ IKcJ^  - ^MM HlRi^ 
1897 f ^ ^o ^?Ff7^ HKmu| ^ ?Ttz%^ ^Hlkilf^ch 
1898 >^TRcT Hlc{u>^ iTo -^FfK^ HKI-MU| ^ ^ T ^ ^7RTTf%^ 
1899 cT^ Wn^R ^o ch-^ijl cTM rTSTT g^KMK HHIklll^ ch 
1899 ^ ^ ^ ^^R?t ^^^^ y^TFT ^!Hlk1lf^4, 
1899 ^ - M f ^ c h l ^ o H % Y e[TeT f ^ ^ ^ f ^ H ^ ^7RTT1%^ 
1899 <^^lfBd ^fTT^ - ^ xlHlklll^ch 
1899 ^#f%cT ^ m ^ ^ ^^ HeTT ^41<|NH 3 T ^ ^ T T^ f ^^ 
32 
1900 i-\ii<\<^ ^^m ^ p ^ ^ ^ M y^ TFT T=nf^ 
1900 f^^ raq- chcHlPlf^ H^{^< TRIK Hld41>4 ^ mf^ 
1900 j^,< f^H ^o -H^J^ ViW^ f^ ^ 
33 
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2 . 1 tTT^Jtsr cFTT T^clxhM XJcf 3TcrerRWT 
^!T^^ ^ ^ T ^ ^ ^ , ^!T5^ ^T^, ^FRt^R, ^FT ^4cT, vSMclH 
3TTf^ T-SJ[eT ^ R ^ 3TTcft t I 3 T ^ ^ ^ SPfFfcT - ^ I t ^ i l d l f^TT T F T T ^ FTcTT 
T T ^ t ^ cT^ : T R ^ , 3 R ^ I 
CTTET W^ ^ m ^ f I 
^ T ^ z^ E^TR (^Plcj|4 cR^ f^TFT ^ f : 
4 . ^ f ^ T R 
^ T ^ ^ oMiRd ^ t ^ P l f ^ ^ d ^ - i T F r STFT^^T^ t | -^ TT 
39 
TTFfsr ^ ^ FtcTT I 
- ^ ^ ^ 3 T P | C J | 4 t I 
^ is^chdl cTSTT ^ T ^ ^ Plef ^ - ^ T R T t I ^T^t^TeTT cTSTT ^ T ^ ^ TTfcT 
"^-•^TFT "^ yfrf ^ , 3T^5?FT cTSTT ^ T ^ " ^ "^ TR ^ ^ T T ^ ^ ^ H d l ^ 
•HMIcHcb i^cbdl 6FTK[ xI^HI 3TP|c1|4 t I 
TT J^tSTcTT 3 # ? x^ lbgTI'^  r}rHI cff^  3TcrtllT?U|| 
40 
f^TcFfr srf^r^ ^R^racft Ft^ft, ^ j ^ ^ r ^ ^ ^?Tf^ ^cpfr ^ ^riHi^ch 
WPf\\ 
^?r^1^ ^^ cPTT 3Tlf?Hch cTarr HHl2l5l|Plch >^TRRT t I ^ T^RFTT 
J^fT ^ H ^ I "f^RT n^ FTR TTPra" " ^ ^ ^ ^ ^ , " g ^ , f ^ - i ^ 3TTf^  H-I>^|cj 
?T^ t^ ^^ ?FrT ^ u ^ j | ^ E^tcFTT ^ V ^ ^^T^?#^ t ^ ^ ^ 3fR 
eft ^ ^ o4|>dij1' ^ , RHHA ^ ^ ^cpfr yrrsT Ftcit t 1% arTf^t^ ^FT^ ^ 
3P^ NiHHiRHch -gpCFft ^ kichdl ^ chKU| f^TdT f | Tf^ ^ T ^ t ^ ^dHI 
41 
FTcfr t ^ TT^ ^ ^mfcT ?faTT T-STFT ^ TF^T^ ^ ^ ^ FT, R^Hchl ^T^J. 
£T4 ^RHg:KH cTSTT aTTETR-Rl^K J^TRPT Ft cTS^ i ^ ^ ^T^Jf^f^T^ 3 T T ^ 
^ >!H'J|f^d F t 1^ ') v!HI^^4 ^ ^TF "^TT^PTT ^Ht^fl^ldl ^ ^?F^ ^ T 1 ^ t , ^ 
o^f^ ^ STT^ ^ ^ ^ F ^ ^TT^ oLiRl-d-Ml' ^ ^ 5 ^ - ^ : ^ T^ ^ ^ J ^ 
x l l t ^ i l d l g^^ s^ T ^ ^ ^ ^TF HH"l2l5l|Plch 1TRFTT t ^ ^ J ^ 
cfnTt ^ ^ vSd^H Ftcit t , f ^ F f ^ ^TRPT ^ g ^ ^arr RlMf^<Ml Ft, RHHC^I 
[^TfTFT M^I^xIlC^ FT ?faTr RHHcbl ^ c j ^ >iH^Rlij1[ V ^ F t 1^ '^  ^TF ^ T ^ ^ ^ 
3T f^T:^ £f^ ^^ ^ I^Hcll-dH ^ d H I t ^ ^ T ^ ^ ^Pc^TFT c]^  leTT^ ^ ^ ^?RT 
vScvlRHd chx^ cTl TFrfr t I ^ HHlc^Rlill ^ ^TTT HUcid l 3Tq^ ^ T ^ ^ 
\3Hfcl ^ t tR§R XR M I ^ I C T I t I 3?^^ oLjR-dJ|d ^ [ ^ 4 cT^TT ^ ^ ^ 
Ft ?^rrcTT t I 
STR # ^ t ^ , ^ch|^i |1 3TlR;c||RHiiX 3T^^XRT^s2T ,^ ^HHlRHch Udcb\ sfR 
3 T ^ ^ g f ^ v^l fr l i l t ^ 3Tlc-HPiuliJ ^ RHCSH-TI ^^ qaT I J F ^ ifRcft t | 
^ ^ 3 fR ^TF 3T^TTTt^ t^ TcTT ^ ^iFT^T^ t I cjc^HM >^TRcT ^ >!HHl!^ch, 
42 
^ ^ c b l ^ T^TT f^^ FT f ^ ? ^ ^mcTT t RHHc i^ ^75^T [^^ Rnq f^. H^i^c^HH. 
•R=R^ srr f^ ^FFR^TT3Tt ^f^ ^ ^ ^ ^tcTT TFT t I ^FTK^ff^m^ 3Tk tilRcjo ^ 
^ T-eTFT^ ^ I ^ ITTS^ oft? ^ ITT F^TeT ^ ^ 3TTETR ^ I 
t^T^3^, f^rrrs 3 f k ? T ^ t ^ 3TSTcn" Y i f ^ ^ " ? T ^ ^ PT ^ r^ft^ Riddi 11 
^MKU| -spT H'JTR t I '^J^^ 1857 ^ •^It^iJdl ^ 3T^IKu11 ya,-pq 
^yfr^fT^ ^it^fi i jdi ^^ 3rP5^^ f3TTi 3TF^-t^aTr ^ Ti^ ^ >^TR^ ?m 
^Kdl<4 xl l t^f l i jdl m^r^ ^ l ^ d l i l T T ^ I ^ ^^cT^ ^ f % : ^ t 3Ta:RrT ^ ^ 
43 
^ , T T ^ ^T^, £T4 ^ T ^ , 3 t k F^BT ^ ^T^, kJchHH " ^ t I 
ISTef T ; [ ^ ^ , TT^ i f f t cPf " q ^ 1 ^ kJchdl srr^F^ ^ ^?%^ I 3T%f7 
i f r ^ ^ ^^FR ^R ?TT H^TS^  T ^ ^ vHlilJT I ^ T ^ t Mich Rich t^ RTT^ f, C^T^ tf 
^ ^ ^ ^fcl^KH ^ f l ra^ , " ^ ^ t ^|t^>Mdl ^ y f e l k i l - ' ^ I ^J¥ 
^jtf^^^ - ^ ^¥^ ^^ TT^t^rar ^^ T^FTT 3T r^? i^Trfr 11 ^ ^ ^ ^ ^ 
J^TrfcRTT P^NlchM ^ T ^ T? vIHchdl, t ^T^^ f W l ^ I ^TTtT ^TT? ^ ^ ^^^ 
^ ^ W\, ^^ TTfcr er4, ^TT^ V ^ ^ TfTcft ^3^FR^ "Ef^tf ^TPT ^ T ^ I YT^YqW 
^ ^ITJ^RT ^ ^FT r^^  TTFc^ TfT^<Rfr URlchl (1900-1920) ^ i-]^^ l^cHdl 
tl 
2 . 2 tFR^cTcft ( 1 9 0 0 - 1 9 2 0 ) uRicbl T^ ' TT^ J^tZT ^ IMHl 
f ^ ^ ^FfTt t^ ^FT ^^^ H^lcfl^! y^FfT^ f^cjc^l ^ SH 
3T^ pfr xnif^f^ch 3jK^lc|iR(cii ^ f ^ y f ^ ^srri ^ ^ ^ ^ f t ^ 
M^cf^iRdl ^hT ^ ^J^R ^Hlf^R^cjo ^ ^ Tfr ^ I t ^ i l d l ^ vJH-MH ^ 
2 ^ I 
f ^ " ^ ^ ^ f R t % ^ M^chlRdl ^ ^^HJt^ ^ , ^TTftr?T ^ 
44 
u^ciH ^ ^ J p l d ^ r i d d l PT^T^ -Sf^ grg 1900 ^ '^R^J^TcfT' ( ^ H I ^ N l c ; ) 
^ : ^ ^ -^^ " E f ^ "EF^ r HiRHcb Mf^chl -EPT U c b l ^ H ^ ^ 3 n I ^ o ^ m ^^PT 
^M-Tifcich ^5fr^ Ff "EFT P^T?t ^ T ^ ^rr?fr TCRT^ ^ i ? ^ V;J,<^1H, (^ CT?fr), 
^lldl«{l ^ m f^^ T^cF^  ^ ^[^FFt ^ ycblf^ld f # | 1 t%^ ^^fPT 1 % ^ 
YT^^t^TcTT ^ M R ^ u f 9 ^ 1 ^ ^ ^7T zf?r ^ I M ^ l R l c h tTRT, ^ xl^c^^fl 
STTcTT^FTr c^ ^ ^ ^ ^ "^RTTR ^ ci |mch ^ n ^ ^ " ^ ^ sft, " ^ y 1 % 
T T ^ t ^ ^ ^cT^ ^ vdxlRHd ^F^cTr t I \Hx!x[<lcTl' "£^ ^ M [>d^1 g^tc^oq f : 
SfcpTT <b^-4\ 3TFr ^ R T ^ I ^^^ 
45 
f^RsId M'RVdill sl^l^^ri I^Rtl^Rff ^ f ^ ^ K c T l ^ %TT^Pfr ^ t r fT f : 
" F ^ •HRcT ^ Tf •H ;^rr ^ ^ ^^HT Rl-c|Nc|H 3 l k I^TtS^ 
g ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^I^'^yfl 3T"F^t?FT qp^ fcTMr Ft, ^ ^ ^ ^^^ Ft ^ 
^ ^ R ^ ^ar ^ F t ^ 3 ^ ^ ! T ^ ^ F F ^ ^ i f ^k i I 
I ^ ^r<MlR ^ ^Tr^ T ^ T ^ t RH^ JHch) ^ 2 : ^ ^ ^ f r^ ^ ^ - ^ ^ <-i44^< 
^ T ^ Ft ^iTFt cjTT xlsldcbl F t l ^ R ^ ^TF ^T^ F^Te^ n" ^JW t ^ ^TPft ^ 
F"?^ ^ SJI-dRch ^ ^ :^ R^dHI ^TF^ ^m\ yj\\i]i\\ vcJdHI ^ 3T 5^5rr ^ 7 ^ 
^TTT, •CR ^^ TfFT ^ " ^ t I E^TTt ^T^FR ^ ^ ^ # T 3TiT^ f^t^TR ^\f^ ^ 
ZPTT^M, 3Tt^^JT, -JT ,^ ^ ^ I I H < ^ ^ F R ^ V^fiT 3 fR v j ^ ^ N d ^3T^ ^ 
^[ff^ q ^ !^TF ^ t ^ cF^lf^ ^ T ^ ^ T ^ F I " (^Hchdl I ^ I^Hchl t ^ ^ ^ n t STRc^ 
2 . 3 fc ldcn ^TT ^ 331 cblPdcblTH 3rF^^cPT ^pff ^CT f^tZT T^CIHI 
( 1 9 0 0 - 1 9 1 9 ) 
''TRcfm Hcjvj1|JKU| z^ ^trfFRT ^ ^ 1900 ^ 1919 #0 
cT^ ^7T ^ ^3Tr f^r^TRt ^ ^ ^ T f T ^ RlcbKH R^T ^ YFT t I 1900 to 
46 
^ •^, • ^ T T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ -^^r f t ^ yerFTcTT aft, ^ t ^ f ^ 
3TF^Y?FT ^ Rl^cjK-l ^ - ^ 9^ f ^ T ^ ^5T^ J^TF SII-cjlcHH ^ a t 1 ^ y ^ f t ^ 
^ STTFTT cFTt M^-clHI CjfN: ^ ^ STTETR t R xI|t^<L|dl ^ HcjuflcJH Zf^ 
'HNllcil', ' ( ^ ^ T ^ ^ ) HNllcil', -crat ^ ^fm^TR ^ vj lHdl ^ ^ T ^ ^ f ^ R R 
TjTjf xi<:jx!|vnLj Zfft i T F F n v i d ^ H " ^ aft | f ^ R T ^ rRiT^ af^^Tjft Zffr [^TrTT ' ^ 
eftTff ^ 3RTW F t ^TRft I viHchI ^ f ^ ^ ^^^Rr3^ TTT^ '^<RV^ T^aTcTT 
TT£Zr TTcf f ^TR ^Tfft cTclfT q g ^ W I I 1857 ^ o ^ 3F7?FRft 3Tl^Rr?PT ^ 
47 
^fR 1950 ^ o ^ "5FT-1FT ^ 3RTcfH ^ ^^R^ [^^ TRT T^? 
-C[^ f^TTTI ^IKHH cf?r 3 fR ^ M^lKHplch ^ g f e l P^T f^^lTT ^ fT^ f^PTT 
•itr cfr?r ^^ oqiMcb FTCTT ^ r^m i ^ ^ ^fm ^^IC«LII41 HI^I^^TI ^ I - ^ I H H 
f^FTTI ^ g ^ ^ST "SFT f^f, 3 R l c p ^ Tft^, RlH^H ^£F? TTTFT, ^TRTT cHMMd 
^ < ^ l ^ ^ ^TR? % ^ ^ GTT^ 3TRTT^aTT ^ f ^ R ^ - ' l 9 0 6 3Tk 
1907 f^-<,xlTlH N^  ^ ^ ^ i [ ^ 3fRfr Sft ^ ^ :^ ^ f ^ %#;:T Y F C H STT | 
3 r ^ ^ SKl^rRt ^ e f ^ ^ z f ^ ^ g ^ f^cHrll aff, c^RhH RHd-^ n^dd l 
48 
Picbld l f ^ ^ '^UT] a m 6|J|M ^ ^ l^ lchK-^m" T^cTT ^3TT Hle|H T^ TS T^T 
sif^ bchiN; ^ c^iciM ^ ^ afr I ^ ^ ^rrfff ^PT ^ ^^ •m^ ^SV^H^ ^ ^ i 
T^FT 1907 ^ ^ ^FTT^ cT^ f^ -^v^^H % # ^ 3 f k ^ f ^ ^ ^ TTpft v^elcHdl 
^ i r r I ^ 1857 c^ ^ T ^ c^ sTR- - q iT^ ^fRcRT 1%^5^RfR f ^ " d ^ ^ 
^ I H K I f3TT 2TTI Sf^ f ^ ^^ f l ^IKHH ^ ^HTFf^  "^M^N f ^ ^4^1-^ ^ 
^^TR ^ 2TT I Ridcb " ^ ^ d ^ d l " 3Tk ^FRFTRT ^ ^STT S R I ^ T ^ ' ^ ^ 
<si^^ ^ , •SRTTcT ^ ulHdl f^RT ^ ^ •i<i^^'\] s f k ^jf^bcbK " ^ TrfcTWR 
^ T ^ afr, ^3^H^ ^Jc^u^ :^ Y ^ ^ n ^ clTRTT^  [^-^.^i^ lPl i l l T^r ^yd^eTl 
^ a^i flF^^fdFr ^ ^nr T^^ rr " ^ i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^TFTT TT H^W\ IJITCTT 
fclcHch 1 ^ ^ ^ J T ^ Mc>|cbK 2^ RHHC^ FT2T ^ '4^^H^' 3Tk 
^TTcft ^ ^ STTETTcT ch^dl ^ I 'ct^vlH^' T^^ T TJPTcTT ^ v^ch^Hldl STT 3ft^ 
'H^:ic;r vjlHdl cpt ^FF{?n?TT 2TT- 'c^^H^' c^ Y ^ vtHMicjchlij - ^ ^ ^ OTT^ R 
^TT^ c ^ ^ m t ^ f R ^ ^3TT F^^ FT ^n^n" STT I ' \ - ^ d - ^ d l ^ ^ Sn^e^ ^ c ^ ^ 
y r f ^ ^ fcT^ ^T?^ ^nr ^ IJW^FR 3 T ^ ^TR^XT eflf^ch TTT^ RT ^ s l 
49 
[r idch ^ ^ Yr3T^tF ^F^ gcF^TfT E^RTRTT f^PTT 3 f k ^ 1908 ^ o ^ ^ 3 ^ 
^ ^ ^TT^ B ^ ^ c g ^ ch^HI t eft frTeT^ ^ F^^ FT STT- "^3J^ ^ ' ^ ^ 
^re^T ^T^ Ft f ^ ^ "Ef^ ^ f ^ t " ^ ^ ^\^\< ^ F ^ ^ sT-^ arr ^ 
" ^ 2 ^ fcldch ^ "^3^ c ^ ^ ^ 3fcprr HHHI ^f^ft^f^R f^F^^ I " F ^ ^^ft^T^ 
^ ^ ^ "^ ar^ R-eTT 3TTcfr t f ^ W5f F^T S R ^ ^RTtcT^ ^ ^ ^ 3 n ^FR^ 
^ r f ^ F^ [^^ rfsTJff ^ ufciPifSr ^ ^^q ^ ^ F ^ ^FT^^ ^^^CTT t i" ^^ '^  
frfHcFT ^ ^ gRHiJd ^ ^ F ^ ^FR^ " ^ 3 f k t ^ ^ g f ^ ^ 
t ^ f^R^xR yfcfcFjet qM^-STfcWt ^ H ^ s f R ^:^ ^ ^ ^ 1 T3R^ 
TTRT 3Tq^ f ^ ^ ^ ^ T ^ TFT, ^3F?t^ ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ 3T^^ 
3TTWt vSc>n4 ^ R f ^ ^ STT I HIUv^c^ ^ ^ f^TT " 5 : ^ #?T " ^ ^ S^  cT»?r 
vSHchH T T ^ f^TT ^FReT F t f^RFT I ? ^ '^ft^-^a^FT^ ^ Ridcb ^ ^TF^ 
^dch l H ^ f ^ J ^ v:5Hc|,n 3TR^ ^ STR^ ^ T ^ f^T^F^ I T ^ ^ f ^ ^ TJEf^ 
^R NS-FI-^ ^F^FT STT, " ^ F ^ ^ 1 ^ ? ^ ^ ^ t ^ 3fR^iFFT '^^ ^ | 3 f t ^ 
^ STRJ^  ^ T ^ ^ I" ^ ^ aft PlcH47 ^ ^ - ^ > T f ^ f ^ R T ^ ^ F ^ ^^3^ 
^ [ J ^ - - § : ^ ^ F T F ^ - ' ^ ^ ^ • ^ LbxI^ IHd ^ ^ aft I 
50 
6|J||d, H54KH 3 f k ^ x R •'TRcT "^ ^ m t ^ 3 ^ ^ H>Jldl T^TcT MJ|^^ 3 f k 
- ^ :^ 3 T ^ ^J^ •JTT^sft ^ STf^RF T F f ^ ^ ^ ^ I T ^ f t ^ 
^trm" ^ eft HMIH,N! ^ ' f t ^ c^ixiH^' T^FF ?^7r TTFcTTft^ ^ ^ Mchli^ld F t ^ 
3ft^ • 'T f ^ ^ ^ ^ ^^TTcTT Sir I ^ ^ ^5f ^R ^HMKH t % ^ ^ c H ^ y f c i r ^ d 
c^ l^slch ^ Hmcj^!|c| - ^ ZFTT^ 2^ I ^ ^ W^ ^ f^ r?tWcT: ^SrTtr '^ TRcT ^ 
Hclij^clch HUv^d ^ 3fp3Tt^^Fft " ^ ^"^f^ ^ vjllJJd ^ ^ ^ P^T 3 T ^ ^ ^fTJ^ 
1 % ^ STTI" ^'^^ 
^ ^ ^ ^ T^ T^dHI cfJt S^Pld • ^ f ^ ^^c^ c^elct^vi - ^ 
chlRdI ^ ^TT ^ c^ M^chKl ^ t r ^ ^ ?^Tq ^ ^ T ^ ^ r f ^ ?:r4 ^ ^ ^ 
^ 3iMHiiii I ^ q ^ -£1^  f ^ M^^chiRdi " ^ - ^ ^ ^m v[^ q^i^ J^TTr STT I 
^^T^ ^ fcRar 2TT, "^^T-^HMKd ^ ZfTF? ^ a ^ ^ P ^ ^ f 5 ^ ^ ^ ^ 
f ^ y^^ar C^KUI \<j^^ri C I^-CSICHH' f an i 
51 
y^T^ ^^GT ^tcfr sft I" ^'') 
ti 
•c||Rc=|ch Pl'4ichdl 3 f k TTEg: z^ i r H ^ ^TT^ b i^ i i -^c^^ i^ 
3T^:^^rR v iHHMK-"q^ ^ ?^Tq ^ W F S ^ STTI ^ ^ T ^ ^ fcldch ^ '4^^ H>51' 
^ ^It^^ciicTl M^J^NII srqFTFfr aft I " ^ o STRo f^TFRT? ^ 3T^^JTR " ^ 
6|lcHchtAJ| i\]^<^ ^ ^jp7_^ppEn^ ^ NlM^Rjch -fW^ Wi, -qiT^ft ^ R 
^ idelct, ^ ^<pf ^ C R ^ TR vSdKI I t^ TETFT ^FRT cTaTT W ^ ^ ^R^tft 
52 
^ ^ cran ^ sR^enrf ^FT 3r£erT ^SKTT M ^ H H an i ^PT^ t f ^ f l ^ 
vUHMK-i rsr t ^ ychl^H A dch-Tlcbl ^fTfrUff • ^ ^ F t ^ TTTR i ^ -
^ M 3T^SWRT ^ Mcbl^H ^ dch^cb ^ -^cJR FtcTT ^ ^ sflY ^ ^^^T^ 
^ "RHcrr vjilnq x^! ^ 1927 ^ '^ HT=RT' "cr^ f - j^r^ Ft^ ?r^ FTCTCT ITF aft f ^ 
24 VJUCIVTI 1928 ^ '^ FFRT' ^FT slHMKcblij " ^ ^ t ' \< l^ |vr i | ^ ^ ^ ^ ^ R 
J^TTcT ^Jrg^ TTR ^ 3TT ^ f I ^Fqt'f' f^fRT f ! ^ ? IT^ JJ,dlH ^FTT^ ^ f ! ^ I 
^JRTR c^ !^TRaT FRRT STTRRT ^ fR^ ^ f ^ I F ^ !^^ RT^3Jf z^ Plf^^d 
3T^fn^ - R T ^ ZfR^ ^ f ^ I TTRcT ^ ^f^TFRT ^ ^IcH^oHJf ^FT ^ T ^ 
^ T ^ t I " 
3TTTc^ 3TiRr OTT^  ^ X^^ TS^TFT^^ t f ^ "l^ fRT cRF ^T^ 3Tt^ f t ^ 
M^chlRdl ^ dch-TlclTl v3o:htl 3TT YFT an 3 fR J^TTar ^ ^ T ^ t ^ ^TFTT ^ 
^!^R r ^ a ^ g^3^ F t ^ ?^TT T ^ a^ I ^ 1885 ^ "^K" 25 ^ ^ f t ^ 
M^chiRdi i\ ^T4t ^mrrfrr ark T T ^ ^ ^CRTT f^^ r RchKH FSTT I ^ O ^ a ^ 
53 
3Tl^r^ ^rnsm ^ v^Lhi^ ^ ^ r ^ "^^ J^TT ^ H ^ F ^ a^i n^icfi^; y^^rr^ (^^41 
^ RHCIMXI 1905 ^ 'vH^Nl^ JcTl' ^ 3T^ ^ I^ T^ST f ^ dl^H^l ^TT^ ^ r^ fR 
WcTFTT f% fr idcb ^ 3R3^rR '^^^FFTT' ^ 15 1^^:^^ yf^rat T ? ^ ^Uf] aft I 
2 . 4 Tlteft ^ cfft 1 ^ ^ MptcblRdI T^ T lH^ 'H-T idHI (1919-194-8) 
t I f ^ m ^ Hlt^lH ^ TFTT^T ^ CZTPKT ^ ? T ^ ^ <HHIvr| ^ ^HTR^ 
T^g^Ff ^ r r t gc f^ ^inHM 6FTFt " ^ y ^ l H f^Fr^ "^ JTRTT t l TT^ Mfolchl^ft 
^ ^?R vHIHI-M ^ efmr RicbKH ^3TT t I ^ 1878 f o ^ f l r f ^ W^JT^ 
ST?T '^Rt^TeR ^ ^ ^ J ^ ' ^?rP^ f ^ ? ^ r^pTT f^fRT^ ^TN^fm ^ ^ ^ ^HT^CII 
TFT 1868 ^ o ^ TnTT^TR TF? Mf^chisft ^ ^ J N M "^^fT^ c^ f ^ ^ 
Tf?fr£FT f^ TT^ I f l r f ^ "?TRFT ^ ^ ^ c^HHIrHch ch l4c j l ^ ^ •^ TR' ^ 
54 
f ^ H ^ Ni^d-:>idi ^ ^ ^PT^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ af r i ^ <^\i^\ ^ ^ 
TT^n^ ^ ^t^FT ^ d l d y ^ ^ i^lPlcKH T-STPT ^ '^f^^g^FT sfliTlPliJH' 
x;^l4lHdl ^R arft^HT ^I^F^ •^^3T| H^TEfr ^ ^FR^ ^ ^^ !TPT ^ ^rfrT^T ^ 
" ^ ^SJTR^ t f% ^ ^ ' ^ ^ d v ^ l i f^^Hchl 3TT&TR 3TT^ W^ t 
3K^WR ^ vlH^liJdl f^RT ^ T ^ ^ d l 4 ^ ^ <-\^S I ^!Tf^ # ^ 3T^II^R 
i^HH i^iTr Ftrfr 3fk ^mfr •^ f^ Rrr ^ ^ t ^ ^ •^ TRcfWt ^ , Tfar^ aji^lcbi 
1^ cfZTT ^gBT F t ^¥T t , ^ '^f^^g^FT sf l^TlPl iU ' ^ ^TFT^ 3T^ FT?T ^ 
ch^li l l FTcTT eft ^ 3TTT^ ^ " ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ T ^ F t <Hcbdl STT I ^ ^ cTT?" 
^ JJ,dl41 ^ F^FTFcT ^ F ^ 1 ^ 3 T T ^ xlHHM ^ T-8:rFFTT '^f^^^ ^^mr^ 
2t I ' 6 R ^ - 1 ' cF^ S r d ^ 3^FR<FRT3T 1 % ^ - ^ H ^ R F R T J T ^ 3T^aT[ ?^^ Tq?r ^Fc^ 
^ Uchif^ld ^ t ^ ^ J ^ Ft ^ 
55 
^ ^ f ^ ^Hlkllf^ch)' ^ ^ ? F ^ 
FRTtr y^ifci P^T ^  t , ^M Ww 1 ^ F^T ?T4 11 q ^ ^ cbiiixjdi 1 ^ 
•HRcT ch^x^dl i ic jch u j lch^ 3Ttpr ^Tf^ fTPT ^F^ ^ M ^ ^ u | ^ ^ ^ d l ^ , 
56 
y f ^ ^Plch - q ^ '3TKJT' F^TT Uchl^M ^?]^ f3TT I ' ^ ^5[ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ 
chKU| ^viHchi ychi^H s r f^ r^ ^FFRT ? T ^ ^=T^ ^TCT ^^JT^?^ I ? ^ ^ M^^ia 
T^PT 1922 ^ 'Hltj,-^', '"sfTR"' T ^ • ^ 1923 ^ 'Hdcj lelT'. 1926 ^ 
'^RFRSft', 1927 ^ '^gerR' 1928 A 'Rl^llcH "'TR^' 1930 ^ ' F ^ ' 3TT1^ 
3T-RTR T ^ f ^ r r r y ^ F T ^ I " H ^ l r H I ^ f t ^ ^ 3T^^Tjft ' ^f^ f^RteT ^ f ^ ^ 
g^pfr fr?fr ^ ^r^^ ^?R f^ RT arf^ F^rer wT[^ w^ ycjcjn f^Tin ^TRT^ 
^H^ysTR ^ a ^ STT- ^ # T t ^ Rl^ciKH ^ ^ c f R ^ | " ? R ^ ^ ^ ^ - - f f ^ T t ^ ^ 
^HHM ^ ^^TRar n^rgrT f i ? I ^ J ^ T T ^ ^ ^ y^^JTT ftcft I ^cHI^MIc; ^ 
' e f n ^ ' "^FFTg? ^ ' C J J H M ' , c^,ciqTril ^ '"SPTeTT S T F F ^ <5||^K Mf^ch l ' 
# ^ y^T Plchle] ^ I ^ ^ H ^ ^ T ^ ^ I T ^ ^;^R ^ sftcTRtn 2^ I ^ ^ ^T^TO 
f t ^ " ^ •^^ M f r i R d d M^chK J|ul^|^|"ch^ f ^TTs f f ^ 3TtR1T ^T^ '^cTFT' 
57 
^ 1 ^ ^ v3Hcbl MVIH-CTKI 3T^:ir^rR "SR f^PTT I 1 % ^ ^ y 1 % ^ vdM-i^Ki-^iiHIci 
^ ^ f^ RTT f ^ ^ I f ^ ^ ^ ^ 'fB-^vixIM -^JW^' (1924) ^ Mchl^H 
f^ r^ TTsff 3ft? H I ^ H eTTeT r^c^^^l, ^RffrfcT: ^HT^ ^ ^ ^ M ^ l l r l aft? 
^ 'ch^cfl^J' c^ viHMKch HI^HcHId •^d.cJ^l ^ 20 f^ 1920 ^ feR2T 
^ c ^ ^ # ^ eTR^ " ^ cJiRHijI' Tf Jj^cHI^ ^ Rs!cH|Lb i ^ WtYT ^ ^ 
^fR ^ a ,^ f ^ T ^ -ipTRTT ^ T ^ TJTT B^^ FcTT arr I "^ ^^ ^ 
ya rq f c r ? ^ - - ^ -^ tr^^ncT ^KrT l i l ^ ^ d - ^ d l 3Tl'<1cHH ^ 
58 
^ c T ^ H^lcHI ^ n r ^ ^ ^ iTRTT f ^ F ^ ^ K r i l i l ^FRTST ^ ^ H f ^ ^ 
^ iTRcT A vJ<ld-^dl ^ ^ d H I , ^ 1919 ^ H^ l rHI ^T^fT ^ ^^TcT^ ^ 
T f t ^ ^ ^ ^•:^chlRdl ^ ^ ^i^^fH ^Tfw 3 r f ^ M^iitrndi ^ g f ^ ^ 
M^chiRdl F^TT TJeT J^^ R Rfci^l ^IKHH ^ T R ^ f^RW ^ ^ ^ ^^  i^\H^ 
3TFTT I 
STT f ^ ^TF vj lHdl ^ ' ^ f M ^ R ^ •?nTT I ^n t^ -^ r f f ^ chlO^iH ^ R ^^TR F T ^ 
^FRcT ^H^RT, ^EFT^ ^FFC[^ ^ 3TT^ ^ , ^ E R ^ c^ fecbV i ^ -if] s^^ ^HlfT 
WTcT ^ F ^ 7pfr|"(26) 
f l r f e ^ ^TR ^ f ^ ^IKHH ^ f^RlW ^, "18 ^TT^ 1919 ^ 
30 TTT^  1919 ^ F^ 5cTTeT '^T^ ^ STCfTeT ^ I ^ ^ 3TxfreT ^ vHcjM T^  
59 
Tj^ t ^ ^ arcpfr vjiicTii] ^M[lci ^R MR^-M f ^ ^ i"^''^ 
^ f ^ ^ ^ ^ femr 2TT I x IHHMK- 'q^ cfaTT v^HMK^hl' ^ ^ d N P l i | 1 , ^ H M d , 
•HTTT J^TFTT cTSTT ^FR^F^R ^ ^ ^ t ^ ^ 3TMRl^Hch ^Hiyjpl ^ ych l^H ^ ^ 
3 T ^ ^ ^ J T ^ ^FFTP^ ^rr^ F t ^fFfr eft I ^^!T^ ^n^r3jcr ^ j^mr^R-
TT^-MR<chl3ft c^  VHI^ NIH CT2^ HHICJCH ^ ^ ' ^ ^T^ 3TPfr I ^<:|d-^dl 
c^i-<1dH "sffr vJMdfer cF?r ^^r^ cfR^ ^ ^ % ^ ^ ^ f ^R i r , -
"3TF=JT^ fPnr 3TR^W^ ^ ^ ^[^ '^ft^ " ^ ^ ^ t^l^dl 2TT | ^ F ^ ^ M l 4 1 
^ ^ 3 f k ^ -^^J^yi^ ^ ^ ^fr lch -^^rat " ^ 3T^5Sf^ 9^ 3 f k f ^ R g t ^ g ^ 
3TT£^lf^chdi ^ ^Hchluj tJifT^cb TTFTT ^ ^ ^ - W ^ ^ cilcHHI g ^ T^^ 
^ ^ ^ ^ S^3TR=T ^ iTT^ f 3TT I f ^ : ^ H ^ T T ^ TJ^Ef C ^ ^ T^RT ^ f ^ H^TKFT 
60 
^T4t Rct-cha ^ ^ ^fR ^ f 1"^ ^^ ^ 
^JyFT ^!H^|i| ^ McHcblRdI ^f^ TTRWT 1921 ^ 3TRT ^ Ucbif^id (HiRHcb) 
'TTR^rn^ ^erR' cfTi ^^TRTR^ •^F^?^ 1 % ^ , CTSTT 1923 ^ f ? ^ y m ^ ^ 
'viM-ilKH cR^' ^HH-^il ' '^fff^' cTSTT ' ^T^ HT^' 3TTf^  ^5ff F^T TRT^^ 
f ^ f ^ ^ l ftr^r^JyFT [^TFFT ^ M ^ ^ Mc^c^K ^ ^ ! = p ^ ^ T^^ FT ^T I^T 9TTI 
Mc l^cbN t I 
^FTff^^ ^ ^ ^ f^TcFT "FfTT "RRT ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ R ^ f , 
I T ^ 3 T T ^ 2TT W^WR f^Ni^ulH TTFRT l ^ | 1925 ^ d^Hv :^ 
'HlRic^ TfTTT' (1930-31) , '6|ldc|7' (1934), 'HiRHch f ^H ld i J ' 1946 ?raTT 
61 
^ R T Mchlf^ ld F t ^ m^ f % ^ " q ^ '^ FTT^^PT' H I R H C ^ ( 1 9 2 2 ) ^ U-lv^chxl 
1923 ^ ' H d c i M I ' (v lHMlf^ch) ^^FTT viHMIcH 1 ^ ^ ^ I v[<j^W-c; ^ d H I ^ 
d c ^ l c f P T P r g ^ yfc^chl ' H d c l l d l ' ^Srr "^ F^eT c^ W | ^ - ^ H l i i ^ 1 ' TR 
^pT^ar ^ F ^ ^ vlHcbl^ ^ T ^ chNlrTl Sfr 31 TT^ 1924 ^ v^HMK^^IiJ ^ 
3Tt^ T^T7 f^ i ^u f l 5itcioL| t : 
3T"r5r?ft "qfTT M M H c F R ^ 3TRwr c f ? r f ^ 1"^^'^ 
' H d c l l d l ' HUv^eJ ^ 3TR-eTT 3 T 1 ^ <^Rcich1u| ^ ^HH^-^ ^ 
d c ^ l e T l H ^ ^ c r m c ^ H d c l l d l ^ ? 1 ^ ^ ^ ^ 1%5r ^t^oLi 
"^ f^TETT c^ f t rg^ tiif^ii~l' ^ »^TC^ ^  t i c:;d<siR'MT T R ^JBT T ^ t i 
3RT?^frn" "^ rfcFcT cf?r " ^ F ^ R ^ ^ t I SllcHfcl^cIKH f^TT C^CPIVJII ST^RfR 
t s Tirm 0 ^ cf?r ^TT^ ^ ^TRfri ^m?^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ 11 ^^^nnr 
^TTc^ ? f t ^ TgT t I -cj^xlcji f ^ ^ ^ ^ f I ^ ^ ^ ^ ^FT "^T^ ^ ^FT t I 
c T T ^ W ^ ^ ^ ^ " 5 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ t 3 f r^ ^ l a c | | c ^ ^ 
62 
f^rm ClH^-c; cfTT McHchiRdi c^  ^ ^ MC;IMU| chuq,^ ^ MCMRM 
' V J I H H I ' ^ ^3TT I ^ ^ ^ 3TfclRc|-d 3 ? " ^ 1922 ^ ^^cTT^ 1922 cT^ 
^TpET^-^- " ^ ^ T R ^ ^ ychlf^TcT 'TTat^T' HiRHcb W^ ^ ^iMI^^c^o ^ ^ | 
^ ^ r e p - ^ ^ 1 9 2 5 - 2 9 cT^P ' H l t j , ^ ' (Tfn1%^) ' ^ ^MIc^H eRsPT^ ^ 
f%^ I f^TT^  1930 ^ CiH^-c; ^ i^^ r^ Tr ^ ' F ^ ' ^FT ychi^n 3TR«T 1 % ^ i 
^^PT^ ^^^^HcT ^5?tr ClH-cl-c; ^ 22 3FTTcT 1932 ^ m f e ^ ' V J I M K U I ' 
f ^ ^PT^T I 
T-aTR x i ^ d l 1 1 ^ ^ ^ ^ ^FnTr Lir^cbiaft ^ d ^ l c T l H <HHlR>1ch ^ ^ n 
^ y f c l M I ^ ^ N c T l i l [^TRT^T ^^ f ^ ? T ^ V^ M^ l tTHd l ^ f ^ R ^ ? f ;T f^ 
^PT ^it^TR ^ F ^ ^ STTI ^ ^ f t t ^ d c ^ l c f r ^ 3Tt?:rcF?N q ^ - M f ^ c h | 3 T T ^7T 
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XTzf T^CRT fcreTPT-^!TJTT3ft ^ 42.43 n%?T ^ j ^ ITFcT ^ | chlO I^H ^ 
81 
^Tf^ r^ , 3Tftrf^ 3nf^ ^ HCKH f^^^ i cf^t^ ^ 1954 ^ 3TIJT^ ^ 
i:p^ ^chlvTl-PlcllxJui XT^ yJlfcl^flcH ^[HHlf^cb 3 T 4 - c t ^ ^ f^TcT ^f^ I 
1955 c^ TT^RT ch|ilv{H 3 T 1 ? ^ ^ ^ H ^ '^HHMciicTl xHHM ^^^FTT ^f^ v:5<<^^i| 
1957 ^ ^-cflxl 3 r f ^ r ^ ^ ctcTlil V I H R I ^ H ^ MRCIC^H Z ^ T ^ ^ l lPd^^^ j TT^ 
^ ^ ^IFT^^RI ^ ^ : -SFT^^ ^ 3TT ^ I ^TRcT ^ fcT^^T ^frfc^ ^ 
H|cK4cJ|cn-viHHMc|K c^ Sl^chcH 2ft I ^cfpT ^ NlH^ci-d ^ T ^ -^t^ A V[^ 
^ f ^ "HRcT ^ v3c>[Hl^^u[ d c h l d d •£T?ri fel66|d c]^ y f ^ ^TRrT ^ 
3Tci | |c |^ |Rch ^ t fR^-^ t t fc r ^ cbKU| ^ ^ T R T J ^ er;gTT TT^TT I ch lRiJ I ^ 
^l^-Mdl, TTZf7 7 T ^ fn^J ru ^ T ^ ^ ^^p!T ^ f ^ ^fm ^f^ ^H^ ^fR 
82 
1947 ^ 1970 r l ^ WJU ^ ^ ^ T l t ^ T ^ m ^ ^ T R T H^c^L^uj 
"^eT ^ F T I 1948 ^ c^fJ^vH ^ I T ^ - ^ F R 4 ^ " ^ l a T ^ - q t ^ T ^ ^ f^^"^ 
irt^fT? ^gB^ c l H M f ^ T ^ ^ ^aY?^TfeR^ m€\ cF?r •^^^RT ^ ? ^ ^ ^ R ^ ^^ 
3TT^TT4 chMdi-Ti ^ ^ Tq[?r ar^^r^ {^<c\i Tr^ ifro ^ o ^Eft^  # ^ "^W^^ 
y S R 3 r R -^HM ^ ^ - ^ t ^ " ^ ^ cFTT RlcTl-TlchNlui Tf^^ n^JfraY?^TTleR^ 
trr^, T^Fra? -^^ cf?r T^prr ^ ^ i^ ''^  
^ ^ TTFTT ^ f^T 9 ^ 1 t ^ ^ ^ 3T%F 3Tr3pTr, ^cf^rTl, ^ - ^ ^ cTSTT 
3TFTTI c h ^ ^ x l f ^mr^ , ^JH^Tlchl ^ MlRhv!r1H ^ ^i^Plcb x lH^Mdl cTSTT 
f^-srfcf " ^ ^SFTT^  I ^Ffrar ^ i^TRcT ^ S{^^ "R-STfrT ^ Y ^ l ^d l -M c b ^ P | t < ^ 
^cTT T ^ o -qo T^FT, ^TTJfZT 'tfm, ^TT^^ZR ^ R 3 T T 1 ^ H K ^ ~ 1 ^ 3 T l ^ ^ l d l 3 f T 
^ s M p d ^ feP? " R ^ v i d l i i l I ? R ^ -^^ ^ sh^d l ^ ^f^^TeT f^^nT I 
83 
j^^ JT ^[TR^ '^^ " ^ ^ ^RKcT ^ R R l ^ "^ ^TT ^ 3TT ^ ^ 2TT I ^ ^ Wf^^ 1959 
2ft I J^TF ^ ^ 3 R ^ ? ^ a r t l ^ 13TT 3 t k ^ - ^ ^ I^HNlchK ^ ^ S T ^ 1^"^ 
c h ^ ^ ^ ! - y ^ ^ TT? ^FR^FR "5^a^ , ch^4lN! ^ ^ - ^ d ^ TT^^ 
TT^ - cZTcfFR ^ 3TTFT7?T ^^l5|cb^ ^ l i ^ f ^ d cfff f f e ^ 6 ^V^ 1953 ^ 
^ y^ FTT MRfc<< I ^ efRTt chl4cb-df3ft ^ ^ H M T ^ T = R ^ f ^ ^ , F^JflTf ^ 
^^TcF^cTT ^ M^-cJId, Rl!^ 1tjch>^ ^?R 1970—77 ^ ''TR?f ^FT 
84 
^ 1 ^ 3TT^, t ^ ^ ^^Tf^ Rf^ , RhxlHHl' ^ 3 1 H < ^ " ^ ^ Mpl^ld -^ ^ T ^ ^ I 
ir^^cTRTT cfTT T ^ RHHRHCHI " ? J ^ F t f^FTT I 1974 ^ F^TTTf^Tqt ^ <H^!^I 
cft^ ch^lv^ "^ TT eTRsT PrfeT f^"^RT cT^ ^ ^ ^ '^^ \ 1974 ^^  3TfeTH 
^ -ifr 3rRg^ ^KcTlij F^CTT^ ^ i ^nt^ ^ Rh^Hn! 3fr^ ^:tcT-^pn3T^ 
^ yci^fn ifr ^ 1 !^TFt cf^ t ^ F^RT^ " ^ ^ Ft^^n^ TTCT^M ^ TR^TT ^ ^ 
n ^ I 1974 ^ ^ T E ^ " ^ ^ H^C^NII ^ ^v^dlcH ^ ^ ^ W^?^ ^TR^" ^ ^ 
cb^^lR'Ml ^ >^TFT f^RTT 1"^'''^ ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ 1969 ^ ^ S ^ 3TFT ^^TT^ 
^ ch|j)xH xlH l^chK ^ i [ ^ ^ cRF F N ^ 3 f k •HRcT ^ ^ F ^ ^ N 
^ «^-^ chxlliJI ^T2Tn f^RT^Pt " ^ ^ 3TRJTT^ ^T^ T^T^T f ^ ^ f^RTTI ^ ^ ^ 
vjlHdl TTT^ ^ Plchw^MH ^ chKU| i fpE^ •^ ;f^ f^7;np;^  -^i^Y^ 1971 ^ ^fNT^ 
^ f ^RT^ ^Pc^^l ^TRfr ^ XT^ ^TRT f^ TTT 3 f k ^TF STT '^T^WT F^3Tt 
chlilvIH HT3fT' I ^T^ 1971 ^ 3 R ^ ^ ^•TNcT-mf^R^TRT ^ ^3TT, f ^ R T ^ 
^a r ^ 5^^ iTcr ^ J^T^R^ y ^ i ^ Ft^ ^ i ^Pc^ i^i Tftefr ^ ^ ^ ^:T^^ ^ 
MxIMiJ ^ I 6|J|dl^^l ^R P I H W I ^3TT, MlRhx[-dH ^ ^ ^ cTR^ ^ ^ 
^ ' i f frR vb-lct^l >ii^<^K '^^ ' ^ ^ ^ ^5T^ I ^5J^ 1972 cFF \3HcM ^^TT 
85 
yTTra" ^<si^ f^FTT I ^ 1972 ^ WTTQ\ f^ J^TFr-^PPTT ^ fcTTT ^^^ f j ^ 
^ f ^ F ^ ^ 1 cblilvH ^ i^fTcT eft irr ^rpfr, 1^B^ ^ T T ^ ^ ^^T^T^ ^ 
ch|J.)<H cPT !^TffTFT f ^ n^RTT 3fr? ^3TRf?r !^TRa" ^T? ^ ^ ^ ^ ^ ^ WTl^ 
^:S] I ^mr^ M l f ^ ^ ^ H ^ ^ chKU| 7 ^ T^T 'mt\ ^ ^ ^ ^ 1 
^«TFT-T-eTFT ^ ^ F t ^ ePY I f ^ R t ^ "?eT f ^ i-\9h^ F t ^ I <^-^^ 
^H J^chK ^ RNSCSI ^ [ T ^ ^ ^ ^3FT-3n-ci"lcHH 1973 ^ WT^ft 3Tk ^T^ 
^ ^ ci^lch ^FT^ ' ^ ^TgT ^M^ l f c l ch LjRc^^iJ 25 ^ 1975 
^ >^TRcT ^ 'onTTTcT ^f^T^' ^ M I ^ U H f | 1971 :^ T R P [ ^ ^ ^ ^^ ^TFT ^ 
^ f ^ ^ ^ i^Nl^idcH cf?r I ^ ^ ^Hl41 * J k i M K ^ 3TRtq[ ^ ^pc l^ l ^ffMT 
^cHI^MK W^ -•MNIdiJ ^ ^chclHI F R ^fRfr I ^ 5 t ^ ^R^FR s f k m€l 
^ f^-ertrT ftpTT^ Tj^fr | 3^1:^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ ^J^Ft^ 26 ^ 1975 ^ 
^TRcT ^ 'STRTcT f^-&Tf^' ^ y"lt=|u|| zfT^ ^ | STRTTcT f^-STf^ ^ YJ^ ^ ^ 
3Tt??^ f ^ a f r ^cTT 3 f k ^1t^ F3TR ^ 3Tl^r^ chl4chTll ^ i ^ t ^ ^ cTFcT 
86 
" ^ ^ '3TTqTcT ^PTeT' "S??r t|1t)U|| ^p^ - ^ cfSTT ^ J ^ ^ R^TRTTeRT ^ 3 T T ^ ^ 
c^ciHHHI ^ R " ^ I f^^ RTT ^ RKM-dK efPTT ' ^ ^piT\ sdMUtJHHc^ T#, 
H^N^KviTl - ^ ^ i?r RKM-CIK ^f^ f ^ ^ , ^3^T^ TTTST 3?^:^ R l ^ l ^ 
3TTf^ ^ ^?[T RKM-dK ^f^ f ^ ^ I '^W ^H^^i^ 1977 ?T^ ^SR^ I 
^ ^Ff^ Jm ^TT^ ^ 3 f q ^ ^TT^ " ^ "^ fTT T^cTT 'SFU f ^ ^ I ^ ^ ^TT Wf^ 
^ f^ -srfcT ^ ^ ^ ^sn^ 3iciiNK f^^^ I MRCIK-PI<M1VTH , TP--^ 
d M t ^ l l ^ , £FT ^ c ^ " ^ I ^T^eR^R^cr " ^ ^ ^TgT 3r?PdT^ W ^ I 1977 
v^iHdl m ^ -i\Hdh TT^ ^ - ^ ^ cfTT ^TS^ t % ^ f^vIHchl ^r^J?^ ^ i lMcbl^ l 
HKMUi ^ f^ TZTT 3ft^ ^^^TM ^m" HHIHHI f^nTTI 3 R P ^ ^ ch|j)RHij~l' ^ i f t 
vj1J|vjf|cH ^FT c^ ^RJ?^ ^ d W d P ^ c h cb\i\i-\ "sFTraR vrlHdl t n ^ ^ 
m^-ST ^5^TT^ ^ flR^TT f ^^^ f^RT^ ^ P < N ! I ^ H T ^ ^ chlO l^H ^FR^FTR ^ 
3r?RT-3r?FT " ^ ^ ^ GTFFT-STcTT l^YfrT ^ chKU| s f f^ ^npT^ ^ ^ 
Wp1t<i| fiYY ^TRfr 3Tk TRFFTRFm f ^ ^P^YT ^TRft 3Tk J^RJPT ^TMt ^ 
87 
3TTf3.fcP R^ l f r l ( 1 9 4 7 ^ 1 9 7 7 ) 
B ^ " ^ ^^^ t l V d H < R r i d l Plc|KU| z^ f^ ^^^wR-^iii 
-^ <R?^dl f^ r^cT ^ ^FRT^ 3Tt^r^ ^ Y T ^ ^ 8f t | zrf^ ^TTRT " ^ 
ch^Pl<xi1' ^ ^ a f f ^ J^TT ^ ^ 2TT eft Ml^-cj l^ " ^ 1 ^ ^ ^ m ^ ?Tf^ aft I 
f ^c^ i l f^T?^ ^ ^ ^ < > ! ^ H ^ ^ s r r f ^ fe "^ ^TT 3Tl^r^ ^ FT ^ aft I 
^ c^ chKu i -150 -^RTJ^ T -^^ f^ :^  ?:rFT cf^ ' ^ •^^T^ ^ rTarr 50 y f c i ^ i d 
TT^J-^FHTRT ^ 33 y fc l^ ld ^cHMdRij l ^^T^ F t ^ ^ aft | 1950 ft 
chlcHHl ^ ^ T ^ - ^ a ^ c^ f ^ r ^ ftf%^ ^ 6 c P ^ 2400 W H S ^ O ^ 
illvjIHI ^FTTt, Rn l^Hchl 75 Wfcl^ld ^SMill '^ TKcT ft ^ 3 ^ f ^ ^^ ^^T^ I 
^^FT^ v:io[Hll^d fto ^c l l ^xJHM ft^^ ^ 3T?3TaMT ft yar^f 
ftftJTTT GTTjftTr ft naTR ftft?FTr ^ ^n^ft^ST ^ d l ^ 1951 ft ^RT^ 3 l k 
^J^^J^^ 3lPx1H •^ H^hRrcT H^ IHRKI f^^RT^R 1952 ft dlcb'^Hm ft l^^ '^T^T^ 
c 
- ^ « ^ MT:lc]cfti| f^t^ JFTT 1956 ^ 1960 cTcfT ^ 3Tat?rrR=5Rft 
Zfft nRMct-q fft^ ETR^TT ^ ^TK '^^^ ^ I "^HiHchl cqf t aqr ^IHHMciicfl ^ 
^ F^RKFT—-ST^ R-aqnr, RJI^HH ^=TTO1" v iHfel ^SfT^ f^TT 3T^RT? g < H ch^JHI 
^q^M ^frsTFF^ eft " ^ 3TICHPI'4? FT F^Rf^ crr STT I 
3 . 2 H t ^ MplcblRdI ciTT 6|<c1dl 'fcf^^ 
M^chlRdl ^ ^ MRCJC^H ST^ ? M r ^Tfrf ^ ? t ^ R ^ l ^ t ^ at ^ T ^ 
3TT3T ^ ^T^PFT 60 ^ t j 4 ^ ^ft? 3TT3T ^ M-^^c^lRdl ^ T R F R 3T^XT? 
11 >:<]d-?jdi-yTf^ ^ T^R" ^^m" ? ^ vKHiRc^ ifr an i 
cF?r Uffhi l l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ I ^ 1947 ^ x[<)d^ i r t ^ ^ WT^ ^ FRT^ 
"Ef?r ^ ^ W ^ ^ r f ^ cTSTT 3R^PxT --HLbcH ^[^<h\ 'S^ vdHfrl " ^ ^fP^ F^^TT ^Kr[ 
89 
^ M^ct^lRdl ^ t ^ m ^ ^ f^ TETN Ft ^FRf^ t , '?TT4 ^ ' ^ ^ ^ ^ 
^JTFRfr Mchlf^ld -^ I ' £ T 4 ^ ' ^ mfcT 1950 ^f 'i6-q.<TlM C i ^ ^ i ' ^ H ^ 
^ ^Hlkllf^ch qf^chl v[Hlk1ll^ch f^-^>iTlM Y^ f l t ^ T ^ ^ T ^ t q ^TFf^ 
^ T ^ 2ft I ^ H c l l ^ 1965 ^ " ^ J ^ ^ ^Hlkllf^ch "R^FTFT' ^ ^iHI^I>J-^aT[, 
f^ TTT I cil^WH 3Tt^ "^f^v^ill ^ ^ ^ Mchl^H ^ vlxl^i] s j ^ ^ ^ MBJC^I 
-?TF^ i ^ i^chMc^ - ^ ^ f^TBT^ ^ f I Mc>|cblRdl kIchHN i ^ ^TW^ t 
f^TTf^ ^ J T R ^ J J I ^ U I u iHdl ^ vylMl^ch ^ R T ^ ?^TT <Hchdl t I ' ' ^ W^ 
^M^OTt ^ ^ f % ^ ^3f[^, f^Hchl ^r3TF ^ f ^ ^ M^chlRdl ^ ^^\^ 
1%cft ^ cjc^icld F^TT RHCHRHCHI ^ J ^ ^3TT I ''TNcT ^ ^ H ^ ^Fc^ '3TTRR 
^ ^ ^ F t ^ I ? ^ T ^ ^TR" 1958 ^ <1^H '3TTR ^TJfTefT' ^ ^FefT ^TR 
90 
W3[f^^ t "-q^f^ ^ f ^ ^ 3TT^ ?nr^  f ^ r ^ c^  ^TR- ^ q ^ ^ ^ R ^ I ^ ^ 
x!MVMI-Jl ^ 1^ <U\«\^\ STCPTT ^ ^ ^^ ^ ^ cT8^  " ^ ^ ZfTt^ -ZFTT^  
^ v!HHMK gllRHcH W^ ' ^ M-MKH f^F^^ "^m^ 1"^ °^^  
vlHHMK t^FRT-f^FT^ ^ R|c|xlUKHQid MxlHlRd f ^ ^HT^ ^ I i^tPfTT 
y p d q? a]ighHUi ^ ^chNcI ^ T^ Tifr ^^ pfr # ^ ^ ^ a r ^r^ 3Tra[ 
^Yft ^ vIHHMK "ift t f e ^ 3TTT^  T F ^ ^ y^T ^ f ^ ^ T ^ I P ^ ^ 
chci^ vji chxidi "^ JT^ v? arr I 1952 ^ cT?r ^fptt s^fNr ^ ^CTT s^rarr 1% TTCT ^ 
^ ^vi^cjMi f ^ f ^ ^Frafto? -^iVft ^KT ^grr ^m?n" an i^ "'^  
^HHNK-vlHcbcHH^ci ^ f % ^ "Sfft ^fTT? ^ ^m^fT aft I T:^^ ^ T T ^ ^Ttc^^ 
c ^ J^TTcTT arr 3Tk ¥ K ^ ^ H H M K 1 ' ^ TTcFF, f^TTeT cTaTT "c^dlvrb ^ m " ^ 
fcRsT tcTCTT J^TTcTr an I "^fe^ft ^ 3FT^ v^ F^ T c^ iTR' ^ ^ f ^ ^ - M ^ c h l R d l 
^ ^f^V^ yTrfcFT f^ TTfT I fMrFTFTT^ f^TSR^T ^T? t f e ^ ^ chJ^u^^ 
91 
^ ^ y^FR ^Jy^ ? ^ t f ^ ^ f % ^ ^^ ^^T^ f ^ ^ - M ^ c b l R d l 
T f r ^ 17^^ ^ g ^ ^ T ^ cffr J^TTcTr eft. ^ 3 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ > iHHMK- -q^ ^ 
'R l l ^ iJH f^cR^ ^ 3T^^[TR ^c^c|-5^7Plch M^chlRdl ^ f ^ 
!^Tir ^JT l^sfr an f ^ ^TF ^ n H N K - q ^ f t ^ M^chlRdl ^ 3Tl^r^ CTR^, 
y ^ M c h l ^ xlHNlddl ^ ^ 1 ^ ^ ^J^xT chx!^c||cn 3fR g^Icj1 cMI<cb ^ 1^ ") 
srf^T^ cbRiH 11 ^ ^ y^HY ^ ^^gr ^m^ eft ^^^R^ ^ST^ ^ f ^ t 
c^ eTlRlvjn yx[HKU|-c^^ ^ y^ iHiRd ^IHHMK ^c^f^nl ^ ^ dc^ieHn 
^HHMK ^ T ^ f ^^^ W^TcTT I f^T^^ft ^f f ^ « ^ •i<i^^[\ ^>ftcTT3Tt-<4 l^ch1'^ cj, 
vJHHmK-^c^f^H ^Z [R f ^ TJTT^  t I ^ 3 ^ ^ f ^ 3Tl^f^ STRT^^T^ cTaTT 
92 
VT-^ IKI SZTR f^ TTT 5^TKTT t I WC|KT1 •HKrTl-M ^ f (% CJTTT^ ^ ^^T^TR^ t , 
iffcT ^FBT I5TTT ^FcTT t I f^5^^^ ^ n m Sjci i -d ^rrn^R 3Tk ^ T ^ ^ ^ t 
f^TOFf 3T%^ ^TTfft ^R ^iH^ilVl t ^ m r ^mcTT t I ^ ^ ^TT^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
^Frfr f , 3 f k STR ^ d d l ^t ^ ^ Medis f t ^ V J I H ^ ^ xci^^chdl '^ ^ ^ 
^T^ t cT^  ^ ^TT^ en^ ^ ^ r ^ ^ger ^xf^ ;^fnT t , i r fc^ 3 ? ^ ^Picb 
3TRWT ^ fLhe41 Mf^chl3Tlr ^ n^FTR-^t^sSTT T N ^ ^ ^ 
F3TR cT^ ?tc?r sfr I ^fr^-^BTR F^JTR r^fcRTT WIMHI w f^ (^ | ^ irTcT 
93 
7 1 ^ S^  1^^^) 
y^icijid fthc-M McHchl^ ! -N-c^-l ^IcJIviTlcl " ^ 3T' fr--^  
fLhc^l-M^lchlRdl ^f^ ^ ^ ^^T^ ^ ^ R c ^ ^FT ^3T^ ^ 1932 ^ 
^ ch^ I Pi i l l chRdl^J Tr^ ^ - ^ | | i | ^ ^tcfr aft I 1936 ^ ^^FRT % ^ ^ 
n>5c4l M^chlRdl ^ ^ T ^ ^ 1958 ^ f^RTTI fe^ ^ '^5^Fn" 1963 
^ 3T"RT^ f l I 'f^rar' 3 f k 'Rhe^l ^ P l i l l ' ^ ^ < M V K H f ^ m I ^PTR 
t^B^^ M^chlRdl ^ H4 t q r ^ "5];^ W^ d^dch l ^ T ^ 1 ^ ^ I 'TTT^' ^ 
^ ^T4t f^ reTTSft ^ f^P^^-M-p<cblRdl T^  <lRslcH f^ TTTT | 'T^^' ^ 
f ^ ^ ^ - M ^ c h l ^ IfTTT^ F^RTcT 3fr? ^ ^ Ftcfr aft, T^TTY 3T^^ T3ft qRlcM^ft ^ 
94 
3TT^#EFTT ^ clinchN!"I ^ ^ T ^ ^ ^ I ^ ^ I ' ^ T 4 ^ ' 3T17 \ i l ^ l [ 6 c ^ 
f^^^slTllH' ^ ^ f ^ ^ ^ ^ R i j R l r l HHHiTl t ^ ^ J ^ ^ 1 '^T^ ^^ TRcf 
3Tt^f7fj f i b c ^ xlHIH -^Tl ^JTT?peR ^ t l ^ T ^ '-cf^ JTR ^ ^ ^ n ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
JJI^ui L|-?|chlRdl ^ ?^J^ 3TTcT ^ ^ ^ ^ ^ F ^ Ft ^ T ^ sJft 
^ J T R ^ iJl4lu| vjlHdl ^ u1|J|xJncb slHli l l TJTT ^Hchdl t I 
'TFT 1970 ^ t P ^ W f ^ ^ ' C F R - ^ F C R T ' ^ d l ^ ^ F T ^ 
^ ^ q ^ 3fr? F^dWT BTR^ - ^ J ^ f^T? f ^ I '3rr3T', '3TTfT^  v i u l M l ' , '^T^ 
^3c;^ i^i f^ T^ HFTt ^ r^ra" ^rra^ ^ vjincbi^ t^ ^ 11 wr^ ^ ^ ^TM 
95 
tl 
^ ^ cTSTT cjin^lvj^U TT^iPTf^^ ^ "^J^STTcT ^ T ^ 1951 ^ ^TPft 
^rfTcft t I MRHC^ MolcbK i j l J K M 8TPft ^ ^g?fr?f # ^ ^ GTJ^JTR 1951 
1960 ^ 3rRTqR7 HPfr ^rrcfr t ^ r ^ ci^ ^ t t ^ ^ ^^ci-^ ^i^iK 
1972 ^ ^-cfk ^ 'x i^d^JI ' HiRHch LjBlchl PlchcTl, TTTR ^^-f^-^^ 3q^ If7^  
sTK ^ ^ TfT^ ^ Tpfr 1^ '^ ^ 
1951 ^ chiilxn ^ TTTfa^ MRichi anfsf^ ^erftrarr ^ m^"9T P^TFTT ?^fr 
Tra^cTT t I F I e f f % v^HclvTl 1978 A ^ T F T ^ ^ STR^T ^ H I R H C ^ Mf^chj 
'^jgrR' f ^ ^ c^ snfst^ Mf^chisft ^ t^r?t^ v^c^^-Tm 11 ^ 1952 ^ 
MR<C^ I^ '^TTC^T' -EfTT ^ ^ f ^ ^ i f ^ 1953 ^ ^ r r f ^ r ^ -^^ fn " H-?<M^ 
^ ^:?^"t^ ^ IMK "qf^ RFT 3TR«-T "£f?r I ^ 1955 ^ '"^fTR^ •^3^'PT 
96 
R)chK-i' HiR-lch RcblcHI I f ^ ^ ^ ^ 1968 ^ '3TTf8fe T^^ FTT' ^ 3 ; T K ^ 
^3TT I f ^ f ^ T 3TTl^t^ ^a-ff ^T^ ^ ? ^ ST^ EfT ^HIHifT ^ ^ ^ sft I f ^ 
^T f^r 1^^^) 
f t ^ ^ R ^ H M-?<chlRdl • ^ ^:itH MHchlRdI ^ mt% ^ 
cTSTT 3Tkftf^T^ 3T^ 3TpeTPT ^{^^< ^ 1952 ^ ^IRHC^ Mf^cf^i 'R^i i- i 
R15IH, cyii,c|R|ch1, ^^ TR-ezr 'm^, ^Pi^-<H^c; i CTSTT T 5 J ^ f^r?t^rt^ 
f t ^ Mf^ chl3Tt f^?T t^ Tff^  f^^T t I t ^ 'RI5IH', 'RI5IH ^^ft^', 'RI5IH 
vjl^ld', '^^llPlch', ' c lW RI5IH', '3||RlfcchK' ?T2Tr 'RI5IM ^^T^^^TS' ^^TFT 
^ ^FFfr f^^ T^FTV 1955 ^ 1975 ^ ^fT^ cfTFf^ T M^f^d aff I ^ ^ ^ 
Rl5lH ^HHMK1" ^ ^pr^ Tcfr ^T^ F f I ^ cyJJciM ^F^F^ t f ^ 1 % ^ ^ 
f^5lM M-?|chlRdl F^T ^Frgf^ RT RchKH ^HjHf^kl ^=f^ f3TT ^f^ftt^ ^^iPjch 
97 
Rlchis^-I ^ ^ ^ MRciRld ^ f ^ -s : r f cR t t , <<lld'-5(i| t^TTcFTT, 3 T k 3T l ^c i | | >d 
^ vl^ l l tTHdl ^ HH^HIcl r^W?T ^ f I d ^ ^ l e T l H ^ ^ m ^ : 
^ ^ tTR^JH ' ^ " iTS^ f^Terr f ^ c^^^cf^flf 3 r l ^oL | [ ^d ^ R f c R t r c R ? ^m 
3t^g?T ^ cTTRTT i^TPT I ^ ^ eR^^f?RT v i< l l t fHd l cTSTT 3Tl^oL| l>d ^ 
^ ^ ^ x !M^fc lcb Tfrr f^r i^Rft , ^FTRTf^T^ ^ E r e ^ - ? f ^ , ^ R c h ^3ft^Pr ^ 
f ^ ? ^ chcHIMl' ^ y^f^rT t ^ ^ ^ ^fFTTI ^ ^ T ^ ^ Md4 l i J vHIHlH Mld4>^ 
^ R T ^ f r T ^ , 3TTfsfe, t T T f ^ , viHl"v[<h[^ch, vJHIHlRilch, oLllMlRch, t w R f ^ 
98 
^!-iikiifg:cb ^ ^ ^ <-i\HiS] ^f^{^ cf?r 3TTcraTT 3rf^rcf7 ^ H ^ ^ ^ 7 ^ 4 ^ xTzf 
^Jft^ 3fr^ TH^ TT^ cra[ ^ J^TPT t n ^ ^ t |(32) 
J^^ g^ grTcTT 3Tk <-^d-:^dl ^ f^tcT tR" pjfi^^d ^RFT^ <HHM P^T T^eTT ^ S ^ 
^ 3TT^ <HHM ^ i [ ^ ^ ^ 3 T ^ f ? T ^ ^ f t ^ ^ SftFIT ^FT r^axT 
cT9^ ^IHlf^^ch 3T9tfq J^TfTTT TT^t^T ^^ ?FTT cfTt -^T^ -^^ A LjRcjf^d 
g g g L j g ^ ^ ^ f ^ ^7f (1947-77) 
1- 1947 ^ f ^ vTiHKui ^U^ Y ^ ^ f ^ H ^ ^ f ^ ^ 
99 
6. 
9. 
10. 
11. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1947 1%?cnf^ 
1947 HHM 
1948 ^ f t ^ 
Vi^ chdtbvll 
1948 i-i-H\i\ 
1949 vjiijf^-< 
W^ i\Wl W^ 
(^^m\i<b^ 
7. 1950 Hcl'HKd ^ J f T ^ ^R^lch^ f t ^ 
1950 HcJ'HKd 
1950 T^^WxR 
1951 ^ f T ^ ^ 
1951 ^g^T4 
1952 ^!H^c^d 
TTfFT ^ 
^HriJMId Mcii^d 
^RRb^H 3TTJ^TTeT 
12. 1953 ^ ^HHMK ^ T # ^ mcT T^^ T^eT 
1953 VJ1|JKU| ^ O TT^O r^ 
1954 % 3 T ^ 
1955-56 3K3TJ^ •JTRcT IVJ ICHH 
1955 ^ ^^ RTN 
1956 g^TjEr4 
17. 1956 ^ f K ^ ^ 
?TKt?lfFT ?F[t 
3T J^R zpTTN 
18. 1958 tf^ •HR^^ 3 F R ^ . ift. I%F 
^ HKIii^l ^TW^ ^p f ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 
1948 T^RcT " ^ ^ H ^ I I M M Rl^ld'ch^! f ^ c ^ ^ f ^ ^ 
cJKluKil 
^^d4,^i 
<^H^ tf^^ 
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19. 1959 y^ TFT r^f^ cfTT ' ^ M F ^ "?Flt §e1l6MK '^f^^ 
20. 1960 t f ^ Hcjv7^ 1fcl ^nfy^m^ ^ T ^ ^ 3 ^ ^ t f ^ ^ 
1962 f^^ 4?fteT T^f^ eTTeT m^cf) ^ f ^ H ^ '^'f^^ 
21. 1963 chlxHJM WWSiR '^. f\. ^\R^ ^^ tf^'^ 
22. 1963 <\^<^i 3TF^ T^  ^f^R^ ^ 3 ^ ^ f ^ ^ 
23. 1965 chdch-dl WW^R eTecft ^ W ^ W^ ^Fef^ frrlT ^ f ^ ^ 
1965 W R ^ ^ ^ ^ ^ "^^ ^5net£--Rf%^ ^ f ^ ^ 
24. 1966 '^!nW^ clfelcl g^^ TR 3TRm^ f^ T f^^ T^ t f ^ ^ 
25. 1966 cfK^ cf^  3TM^ ^ ? R ^ ^ P ^ ^^^T^^ t f ^ ^ 
26 1967 ^H^lPd ^ P ^ ^T^ x fk f t ^ ^ ^ ^ f ^ 
27. 1968 cfTH^ ^fFfr ST^ TO •'Weft f ^ ^\^^i tf^^ 
28. 1969 TJfr ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S^TsTeT ^ ^f^cfT 
29. 1971 ^^f^ W yW^ ^ ^^=^ ^ 1 ^ ^ 
30. 1972 T^STcf^ f iTNc[ 3^?fl^ ^ ^^ RsPT^ tf^^ 
31. 1973 W^ ^ ^R<b^\ cZTM f ^ ^ ^ f ^ 
32. 1973 ulHHIilch WR WTl '3T3cf' s^J tf^^ 
33. 1974 ? R ^ ^McT fsTo ^ o " ^ eRsR^ ^ f ^ 
34. 1975 3TM f^sfT^ T J ^ c^Mq^^  tf^cf? 
'^ 5Fr ^FRTTT', 'M'VJIH c^vJi'^l', 'CJFR v J ^ M I ' \ ^ < ^ ^ | ' , '^ ?RJR-eTR--q1%^Frr' 
101 
• ^ 3 T ^ ' , '3TT^' f^r?r^ -^^ ^ viSc^^-Tli] t l f ^ T ^ T T ^ t ^ T^cPTT 
3T^ ^^FT^ oMiMch M R ^ ^ I ^ HHlRcbl' cT^ i^nClf^ci ^ ^ ^ H 6 ^ ^ " l 
zcfif^ t%zr t I - ^ -^ ^ ^F^mfr^ ? t ^ cT^ ^ TT f^t I^TT v3<^^ i | ^ T ^ t q 
^T -^ f ^RTT ^ 5hlPdchlTx:i^"T c^ ^T^ t^^ qcTT qt^RfT 3 T ^ MC|^HT ^ 
N;<Jd-?J ^IMrf ^ !T^9^ , ^?R-a tR N U H N K ^ ' ^ 3TtT^cijR-d ^ f ^ f ^ T ^ 
^ix\\^ ?FR ^ oMIMch Ftcn" f^FTT RH^JHA , C>f^^lRHcb, ^aPTTf^R^, ^FfTWeT^ 
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R^VIHA" i ^ - 3 T ^ f r f r f ^Tt" i^-3T^TU^ 3Tat-^Era^, ^ - ^ ^ T W , y T T F I T r 3TTf^ 
i f r ^ cfTT Tft^cT yr<T I^ ITTIT I 
1 9 4 7 - 1 9 7 7 c^ effxT ^ c h l R l d THIkl l f^ch TTPT 
fpiT Wo ^ q ^ cfH" T^TR" iH^JKch cfJT THT ?«.TPT ?nT 
1. 1947 Stcpr ^ ^ ^ P^HK ^ c iK iu^^ ^Hlklll^ch 
2. 1948 3 T ^ vivjiidl ^gtft ^ ^M 3jJJcj|cH d ^ ^ v i ^ -^Hl^lf^cb 
3. 1949 arr^n^ ^ S ^ ^ ^ M ^ 3 T ^ ^ ^nikiif^ch 
4. 1950 f^TRTTf%^ gqg^ f%FTft cFff - -
5. 1950 ijA^f '^QiN'< ^^M Tf^ 
6. 1951 ^ ^=f^ ^n^^w^ wf\ ^Mr^ 
7. 1851 TT^^^ SFTfcT 'TWt^ST ^ ^ J ^ ^ ^ 
8. 152 ^ R M ^ f ^ ^ t l H te^ 
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9. 1952-59 3FTK ^ M FT^ E^P^ Tm f^ WR 
10. 1 9 5 3 - 6 5 ch^ilVPr H^TtfcT "^^R^ 3TTX^Frn^ 
11. 1953 snJcfTef ^^f^^ fFTT Hef ' ^ JJ,-^ JMc] 
12. 1955-56 3 R 5 ^ •'TNeT ^TvjIHId eRsR'^ 
13. 1956 3 T ^ ^ - 3T^;?W^ 
14. 1956-62 ^ f ^ t ^ ^ a ^ - •^^rrar 
15. 1957-61 W ^ ^ ^ - 3TF]^ 
16. 1959 '^\c^ <H\^\<^i " ^ ¥ ^ f^RMT^K 
17. 1960 S{t^ -^m^ cfFeT ^ J ^ ^ ^ 
18. 1961 ^Pv^ill ^ o ^c^ychl^l ^ i R ^ 
19. 1962 f^ef^^^ 3TR. •^. c^^l'R^ill ^ ^ 
20. 1963-65 3FR f^-^^l-clH - 3TFM 
21. 1964-70 R H H H 3 T # ^ f ^ ^ ^HlkllRch 
22. 1964-71 Y^^Tf - 3T^;frfT^ 
23. 1964 "^STR ^ I d l - Hvi^HNK 
24. 1964 §-qvJlle1 ^gjgc^ W^ W ^ 
25. 1964-65 ^lof^ ^f^^ 3{tm^ f% ^JR-J^ 
26. 1965 "^cJHIrlvjl fcT^ ^ " 2 ^ ^ f^"eefr 
104 
27. 1966 sf^TT ?^MT W^ ^l^TR^R ^ ^ f^ ^TUf ^ 
<|[r|i|l 
28. 1966 3 t ^ ^ "^ I^ FT cTTeT ^J^^T^ 
29. 1967 ?mf^ ^eT ^ J F T ^ y^=^ 3TT^  ^TFKT {^o yo) " 
30. 1967-69 3rcRT arf^ RTR - ^ R c ^ 
31. 1967-69 3TF^1eH - 3IFRT 
32. 1969 aPcfe^ cjoc^l^l ^ xivrJl'l 
33. 1970 3TT^ cil^ HH - ^5^R^?^Y^PK 
34. 1971 ^-TlcbH - ^3ra^ 
35. 1971 3TTfTR - ^ 5 ^ 
36. 1972 cbHct-xll cil^^H ^?rRl#fT ^ cPeT f^rfU 
37. 1973 c^1c!|>rr Mf^cbl c^dl^l f^^ TH^N-eTH 
38. 1976 3P^ ^rm f^^ W¥^ i-iMlf^c^ 
39. 1977 i[^c\\i T^.^. 3T^ f76R chdc^xll 
40. 1975 3Tc}Tr^ Mf^ chl TIT^T^ 
^ ^ F f ^ vlHIHlRjcb ^T^CT^RTT3TY ^T? TTTRTft ^?r ^ " ^ ^ 3Tk 1^^T ^^  
105 
<H5im47 1^T^ ^3TT I f ^ R T ^ 3 T ^ ^ f c T l ^ I x ^ ^ ^RTi^^^ ^ C>frl^lRH4>, 
c 
f^r i^T 3fk ^ [ ^ f ^ a r ^ "?Tf^ "^ srrerR ^ ^ J^HH^ -M 13ft ^ ^rn^ ^ A 
^ n^PgcT ^ T ^ ^ ^ S T T ^a^T^^ ^ ^?T I e r 4 ^ , f^^TRPT, ^f^cJK 3TTf^ 
1. 1947 ^^ ^ f^cF? - 3TFTYT ^P[Tf%^ 
2. 1948 ?frnrm f^f^R f^^ T^ Tq R ^ HIRHC^ 
3. 1948 3FK ^HTtfcf ^ cf^ chMt^ ^ T ^ R T ^ 
4. 1948 THTT ^ n ^ ^T^ ^ K m u | v3M|t<MH <i5|u^cj| HIRHC^ 
5. 1949 cheMHl aft^ ^ c ^ m f^pfe t ^ Y R K HiRHch 
6. 1949-56 f ^ ^#? ^TRcfr y^TFT ^fTlRT^ 
7. 1949 ^ - ^H IH I ^ . ^f^f^^ E^TeT ^ c i f j ^dHI^ HiRHch 
8. 1949 yfrlilVldl ^B T^^  ^H^^ g^iTR ^ fe^ ^TTf^ ^ 
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1951 3 T ^ J^ H|x;|i|U! W^ ^Z'^ T ^ r f ^ 
10. 1951-72 3T^rf^^fH RMV^! T ^ # ^ ^ ^ Recff ^ R l f ^ 
11. 1952 ^^ T^ l^ ffrT ^ %neT -^cjf^iii c H ^ TTTRTO 
12. 1952 f ^ W T ^FTfcf ^T^ ^ F ^ feRlf t f^eeft ^ r r f ^^ 
13. 1953 ^'^dH f^MT ^FT ^W^ W ^ ^ n f ^ 
14. 1955 c F ^ ^ ^-^Mld f ^ ^ f e ^ ^rrf^ 
15. 1956 chlH^IK w. {^-i]^ ?^IT? ^ t e r ^ ^ ^Tfa^ 
16. 1956 ^ # T S-Tf ^ ?TK^ 3fPT^ ^ n f ^ 
17. 1956 ^ ? # ^ trf^ rSfTT ^ y^fTm ^ ^ f^wft T T l f ^ 
18. 1957 ^uil'-cfr g ^ eTTeT 3TTmTef HTSfT ^tTlf^ 
19. 1958-61 ch^Pl^^ ^ ^ ^ T ^ r f ^ 
20. 1959-63 3iec^J^CH >M5l>iH ^i;^M ^tRTT^ m f g ^ 
21. 1959 g^qTfTT ch'^uil ^FJ5^ f ^ c ^ ^\f^ 
22. 1960 ^ fn to l ^cR e^ef ^^Mf f ^ e f t ^T[f%^ 
23. 1960-71 ^ J c ^ ^ y W ^ • ^ t f ^ WS^Y^ T f l f ^ 
24. 1960 ^g^FcTl f^ f^ ^PTTST f^eefr T [ 1 % ^ 
25. 1960 ^PKf^rfr £jlelchtLi| W^ Reefr ^RTf^  ^  
26. 1961 ^ ^ i R c b l ^JFT^\^ % ^ 3IFNT Hlf%^ 
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27, 1962-63 ^l^fcichl 
28. 1963 fblPdvH'<^^ 
ST^RHeTT T^lf^ 
32. 
37. 
-^m HKIiJui ^ 
29. 1964-71 Sic^Jld WTMR ^Tc^T^ ?Flt 
30. 1964 ?mf% " ^ 
31. 1964 ^ f f f ^ 
# e i m f ^ ^efr^H 
T5T 
1964 ^=F^ ^ T # ^ 3T^-S?r 
33. 1965-69 3TMK Ff^ ^TFH 
34. 1966 arcRT 'HRcT ^FT TTmieT 
35. 1966-70 arrfsfe ^HHNI>; f ^ ^ ^ T K 
36. 1967-69 3FT ^ 
38. 1968 W^^ 
39. 1968 xTPq^ 
Rl^ ciHlST 
f^^cHlST 
40. 1969 ^ f r ^ qar q^ ? T ^ f ^ ^^fcr 
41. 1969 ch^4|xi ^rfuT #3T^ffT^ ^ 
42. 1970 ^ t t ^ W^ cb4i^\ M ^ 
43. 1970 3TKT^ 3tt^ 
44. 1970 '\^i\4 
45. 1970 2#Ef?n 
3TefPT^ 
3TFRT 
1967-71 ^ ^T^ " ^ W ^ ^T^^ 
cJK|U||^^ 
y^ TFT 
^ T e T 
f^^ T^TeT 
HiRHcb 
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46. 1971 J^|erT W^ - f^^^H^ ^ i f ^ 
47. 1972 ^3TR Vi^ 3 T ^ WTK f ^ el^ Mvrb T f f ^ 
48. 1973 ^[fem ^ n f ^ ^ ^T^i^ ^ n f ^ 
49. 1974 5fH f^?lfcf ^T^ 1%?fk ^ eRsPT^ ^ji^ 
50. 1975 xi l t^HH^ R^ciHiar xHK -^c|d ^RR ^fTlf^ 
51. 1958 ^TFT ^Ic^ C^TfT R l^ ld^K ^F^ '^J\^ 
TTT^3TTT TT ^nrrfr f^rerR y^ Fg^ r f ^ i R^^ri c^^iPiiiT chRidisfr, ^RJR^, 
R^K-3ilrH|ci|Rl-d ^ "Jft f^RrfR ^ F^TTST U l^^ d t % ^ I 
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^ T^gT ^T#f ^ t . ^ 3 ^ T T ? ^ TT^ ? ^ t , ^r? ^ f ^ ^ cR? ^ ^ ? T ^ 
f ^ r ^ ^T^^ar t eft "^v!^ ^ ^ C^HV^V ^11^ f i^ ^^ ^ 
•P{]f^J^ r p ^ :^ 'cbc-m^^'. 'cblc4f^41', Hci4ld, ' R 5 I H y^rfrT, 
W^ che>M|U| :^ ^ETT^R^, f ? ^ R STR-eTT 3T1^c|,|f^cb %S-TT V ^ ^ f ^ 
y^TR ^ 1 ^ r ^ i l l ^ K M t I 
3.4 TiM-flfci 1p^ ^Rch ^?r T?^ ' MBicbi3Tf i t e^r^ J^tsr ^JdHi 
3ft^ ^ ^J r^ser J^J^ RTT^ ^ c}^ ^ 3Tl^ra7R "^ f^ TTT r^pTT I IT^T-Ml^chisft 
T^ ^ xlHNjchl^  "^^JxT^ >HHIk1 F t ^mrr 3fr^ ^ 3TXRr ^ ^ ^ H H < I ^ 
^ 1955 ^ Wt^ " ^ ^ xIM-Tlfclch ^^?FTr P^T f^RrTR f3TT 
vi^j,chdl ^ l i l d ^ I ^^FT^ ^ T ^ ^ vjlHdl ^ tJlfj^cb , ^i4|si<hf^cb s t k 
^R^RfrfcRTT ^3RT—vjflciH T^ ^ r t^ cHJIIdK vioH,cbdl T^TT f%^^ 
no 
^HxTT ^ m ^ ^ ^ ? ^ ^ f ^ ^JT^ ^fraRT c f ? r ^ STTTTT^ ^^TFT ^ ^ f t? 
^ ^ 3rcFt r -3TTT^ m ^ cfTT f T ^ ^ ^cH-ci f ^ ^ m ^JTT^ ^^ PTT I 
1955 ^ '^T^ ^ 1 % ^ i:ra^5?Tf^W ^ 3TR-a j l ^Hd l 3 f k I ^ ^ I I ^ H d l ^ ^ ^ ^ 
Wf^ ^Ivj i-Tlfd ^ T T ^ - M f ^ c h i a f t ^ srcRT "^^TR "SFrn^ ^xyrTl t I 
e l W d ' ^ ^ '^ TSf ^ S r q ^ ^ r m • ^ P F ^ ^ vJ-^ld'xHdl t l ? ^ cbNU| ^ i p ^ 
q ^ - M f ^ c h l C ^ 3TtFTT ^ ^ V l d J I I d K ^ ^ ^TUrfrfcT ^T? ^ Z P ^ f ^ ^ ^ 
^FT^cft t I c p ^ f r - ^ F ^ eft '^€i cT^ " ^ W ^ ^ P l H d l t f ^ TTT^ W^eT ^ 
^ ^FT^ ^ M - ^ d l 3 m ^ ^ T ^ cfTT ^ ^ - ^ > T ^ T r ^ F ^ F ^ "?J^ ^P^ ^cTT t I 
I l l 
UFf ^ (RcreTl) 
^ ; f t ^ TTp^ (c<oe1ci^ Tll) 
d'lchd-^ ^FFtrarr (ReeTi) 
^Pich ulMKUi (chH4,^, ^ r ^ ^ , 3TFRT, ^ ^ ^ , Hu^^d) 
3TMchd (RecTl) 
f^-^<rlH ( ^ RecTl) 
f^^T^T iTRcT (chdch-dl) 
TJFT (RecTl) 
T fmf ! ^R^ i^HI^HI (RecTl) 
^^?TT-f^?TT (ReeTl) 
3T^ r^ F7T?T (C |N |UK41) 
112 
3 F R vi l^ lel l (^T^cfr, 3TFRT, Reci t , A"^) 
^ T T ^ LhcH -^^ ^^M "CT^ ^ STcZTZR-STT ^ Sl i^^ lKHH^Hdl ^ ^ I O ^ I M I f%fdT 
^P\ chN^i -gpT TT^ t I 'UTT^ 3TTT^ T W f ^ ^ ^ f ^ f^PT [^TTeT^ ?^7T 
S^l ^^d lcH, 3Fr?PT, c l W - ^ T ^ 3TTf^ R-^^fl ^TTTT ^ v3^l«^-^#J]p^ ^ 
^ H d l ^ ;^PR^ 1TR t 1'^='^ ) 
^4Hdl ^ f R ^ " q ^ t I 15 3{^nx\ 1947 ^ ^-^I t fUdl HTf^ ^ ^m'ST f^RT 
? T ^ ^ cF^ fcmrsFT f3TT, ^T? '^<^^ 3 ^ A TTcf7 ^ •i-\m-^\ eft i ^ r r 
113 
f ^ m c T ^ 3 T ^ ^ 3 t k ^ ^ -"Jindl ^ TFT^PTT ^ ?eT 1^^ rz[T, ^T^ 
^TRT ^ ^ d e j l f ^ I ^ J ^ SUT^ ui6lvTi ^ f^TST f c ^ 3 f k ^ F ^ ^ 3 T ^ ^ 
114 
ellPlchKch 9TTI ^ ^ R < ^ ^ UdKui z^ cbKU| ^ i ^ r ^ ^ P ^ t ^ ^?Tt^ ^ 
?RF atm" FTcfr I^ TT ^ aft i ^ ^ ST^RSTT ^ •ift FfTTTT 3 T R X 1 ^ 4,|iJH TFT, 
^7F V ^ ^ H c ^ K ^ t I ^ ^ oLjIMcb ^^f^r^ iTcT^ ^ i f M ^ f t f ^ T R ^ 
^ ^ « n q ^ cT2TT vlH'JIciH ^TR^ ^ ^ ^Hl'+^|Ji]cj^| F ^ T [ ^ ^ T^^ TT^rr^ 
^cTT yF?T F^TT TFT f^TTRF^ ^ l^d' -^dl ^ 3 T ^ ^ f^T^TRT Ft?TT 2TT | f^^ FT 
J^TTcTT t f ^ •^ TTT cJK^ci •i{ ^j^ ^=pft ^FRTT t ^?R ^fF STT^ M^lt^Hdl ^ 
^ iF t r^ ^ ^ ?^rRT I •HRcT ^ TRT TT ^ M^ltflHdl ^ % f ^ ^ ^ d d l 
T ^ I S l k 3TRJT F R c^cidl44ch ^PF 
TRT^ t f ^ FPf^ Rl'^^Tl ^IKHH f^TT Tg3TT ^JcTR #^^ fTT t [^ "'^  
115 
>^TRcT ^ ^ T ^ f ^ ^mcTT d^dch ^Kcf l iJ fh lPd i ^ ^T^ 1 ^ ^ i ^ c l l I t R 
T^tcTT ^ " ^ ^ f ^ ' ^ >i^ Plcb chl4c| |^ ^ T ^ ^ i m ^HcbcH I ^ q ^ 
xIH^chR ^ ^[F " ^ T^[^ ^'i]47x! xIM-^Rlch JlcHrTl sff 1^ '^^  
iTRcfRT 'J |U|d^ ' -eft t^ rETRRTHT3TT ^ cj|r^Picb y ^ R 3Tk 
cbl-^^l ^prt;^ ^ ^RR ^ ^ , ^ k i M K I^TT "^^ IT^TRIT ^ l ^ d l t I ^ s fR 
^(H<MR F^TT ^ ^ TT^an ^ l^ tcbK cfR ^ ^ ^ f , uJejR, H^lrHI H^T^ fT ^PF^ 
^ Hv l^cTlch uA^-\ x IM-^Pl ^ F ^ ^ s ^ ^=r^ t I ^ ^ 
^^ TPfr " ^ F ^ afr? J|dl^,J|fr1cbdl ^ ^ T ^ t I 
3TRJT F^T ^\^^ ^ ^^TcF^ f I 3 R F ^ ^TT ^RfirFr MKHK ^ 
^ fzr^TR cFR^ c]ot 3TlcJ^iJchdl t I ^ ^ ? ^ »^TTcRT f^TT TFRFT ch^dl f^ 
f ^^F^ TT? vSWHcJ TpTi^ zf?r 3TT^ aTT F ^ ^ ^ ^ T f ^ ^FR^ ^ 3 f i ^ r ^ 
116 
T f ^ 1 ^ f ^ f ^ ^ ^ "JTRcfm clK^Rlch yxIHHdl ^ ^ f ^ 7% f ^ ^ t 
^FT VJ1I<LIJ|| I 
cTtFT ^ ^ ^PT[ ^ aft I ^ ^ T ^ GTN^ijch T T ^ STT ^ ^ f^r?^RT ^ 
^TF xJ^HIrHch ^ T ^ STT I 3T^ ^TF ^ ^ ^ f^PTT t 1 3T^ F ^ 3 T ^ ^ T T ^ t ^ 
^ ^ ^ F ? ^ FtTTT I 93 y f r l ^ ld ^ 3Tt?:RF ^^FR^R^H t ^ a ^ t I ^TT^ ^ 
3Tt^l?7m ^ IT? ^ i f n j rT ^ ^ T ^ f^cHdl I ^ ^ chKU| F ^ ^cTT^^t ^ 
^ aft I 3TTf§t^ f^c^KH c^ f ^ " ^ M ^ 3Txpfr ^fK?PTN ^ a f F T - t M 
«RFfr aff 1 "^Wf " ^ ^ ^ RichlvJH-vJHItJH'l' ^ ^ z g ^ ^^RT 3FcR ^ T ^ an | 
3TT?TFTUT ^ ^ ^ "^ T^ P lH^u | f T^ ^ [^TFT ^ ^^TeT 3^TT^  eft ^TF P lH^u | 
^HTTT^ Ft vji^^ii I" ^^ t^ ^ ^ ^ HI^!dT-iJ|J|cbl^ ^ r ^ , TT^R v^|J|chl4 
117 
•^TRcT ^ 3TT^^ cFTt UPT-^HF^fm" ^ f^ T^TT eft ^ VJI IMH ^FT N^HHHI 
^p|cb >iHHMK-'crat "£f?T MuTlchv^ui 3Tl?^cbl^ld: ^TTTRnl^ T^ 
^[HHv!-i!l3ft c^ v^cltlldH ^ f ^ f ^ ^^ J^TTcTT t I ^FFTT^nR-^^ ^f^ ^HMKch 
T-STFT f ^ ^ J^fRTT t - T-^ TPfRT TT^JT^frfrT^ ^ f F R ^ , T-eTpft^ U\[A(b 
'^iJ^^lFm^, T-aTFfR7 ^rrf^t^F ^FFR^TR ^ T ^ t ^ - t l l f ^ c b ^ F F R ^ , U ^ ^ 
^ arf^T^ 11 ^ ^ ^ g^BT ^ viHHi^K-'cra" srcprr ^ r ^ U f X;<IA)M ^ ^ 
118 
3TTeTR IT? ^ ^ atr 3Tk ^^{^ ^ j f N ^ M R U | | H r i l ^ ^ "STR' Mchlf^ld 
^ B ^ ^£rr^  ^gcT MRCIKI' ^ I^FRSJTT 5 ^ f ^ ^ so CTR^ t .... "^ ?|R ^f^ch1 
^ TRsm ^ ^ f ^ ^ F ^ 3 T S ^ ^FTcft ^ ^^TlWr ^ ^f^rr Z fT^ ZfTT V ^ 
^IHHM ^ r r ^ - ^ ^ ^ ! ^ 3TTT^ 3TI-dRcb Hd'-^l<1' ^ ^TfcT " M ^ T ^ ^ q ^ t I 
<HHMK f^ TeTT 2TT f ^ 6 ^ T R ^ ^ ^TFT^afT "^cTt ^ 3TCRT ^ ^ ^^ R^TT "^ eT 
119 
^ ^ TTcFTR ^ 3TFf ^^^TT^ ^^ ^ WITT ^ J 7 ^ Sff^T^ ^!^T^ ^nq 
f ^ f ^ ^ t "^fTRcft TTT f^r 3TT^ e fW^am ^ ^ ^ WH^ q ^ ^ eft ^ ^ 
^ n r ^ ^ ^ftH ^ s f t i T ^ ^ g ^ 3ft^ ^ 3 T R q ^ ^ ^ R ^ H 1 ' q ^ f ^ 
TJ^ cTR^ s f ^ 3To!Tr£rRt ^ f ^ f ^ ^ 3 r R ?FT 7TF sft f ^ ^TF ^ 3 T T W 
^ ^fWr^ viHiHiRHch 3r r^ f^ o i k ^Rich ^FFR^TT t CTSTT ^^ (Hcbi i r ^ 
^ T^  ^TTRCT ^ f !T^ HchxHeTl f t ^ ^!IrfT ^F?Y^ i M -
120 
? r ^ ?^Tjft 
1. R l ^ l l d iTRcT - vji,cHl4 1947 - ^ o - 72 
2. f^mrcT »^TRcT - ^cHl4 1947 - •^o - 71 
3. R ^ I M ^TRcT - STTT^ RT 1947 - ^ o - 137-39 
4. M^r^f^cbd t ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ u i i i - e l d ^ M W^ - ^ o - 3 1 
5. R l ^ l M »^TRrT - 1 % c F ^ 1947 - ^o -- 203 
6. R l^ l ld "HK^ - R 4 d H ^ 1947 - ^^9 204-206 
7. f^mrcT '*TRcT - T ^ 1948 - t jo - 180 
8. R l^ l ld •mTcT - m^ 1948 - "^o - 147 
9. R l^ l ld •*TR?T - RHdH^ 1948 ^ o - 118 
10. H I C H H I 3 I M K : ^T^ui j i f^^i^ S^H^H TJO - 65 
11. " ^ ^ o — 78 
12. r ^^ l ld "HT^ cT - VJUCIVTI 1 9 6 0 - ' g o - 1 - 2 
13. Mlf^RichcH ^u^vr l ^ ^ f ^ ^ ^ XJo - 95 
14. cfTf 3T ai'dU'lcll f t ro Tfo ^ f r r ^ d"lRH : •JTRcT ^f^ ^IcI^KH HK^+ '^l 
Mchli^H - "^9 762 
15. ^f^v^ilH ^chMlf^cKH - -^o -^o -^HTcT ^^^^ Tjfto ^ o f ^ TJO 
714 - 715 
16. " ^o ^ o # ^ : yicc^cKH ^ ^(^x^iJH ^chHlf^cKH 'qo — 661 
17. ^PsS^I , 1959 f ^ M R H C ^ ^ ^ H t^f^n^FT, Jlci^i^d 3TT^ ^ f t ) ^^ j | -
^ o - 210 
121 
18. ^ TRTTtT " t f ^ : f t ^ T7^'chlRdl f^rfcm STFTTH ^ o - 139, 140 
19. ^ o 3 T ^ l W c^HK ^TRt : F^TcTT? ?hlPd 3f lY [^ -41 M-^c^^iRcll ^ ^ T ^ 
^TR^PR^ - 1997 ^ o - 47 
20 . ^ t c ^ ^ o c^c^Hel : ^TRcfPl •qp^RPR ^f^cH ^ o 2010 C I I ^ I ^ K T I 
y c h l ^ M ^ o - 2 3 5 - 2 4 1 
21 . " ^ ^ o - 235-241 
,o c 
- 56 
23 . R l f ^ i l H V^o -RZR^ ^ TTKT ^ f ^ i l l ^ o 419 
24 . ^ y41u| " 4 t f 5 ^ "^ F^T HIVU.JH 3 t k Mo|ch|Rdl , " ^ F R ^ 1 9 8 0 - ^ o -
3 7 1 , 372 
25 . ^ o ^ yrfPT 2lR;cb - 1 % ^ Mc^chlRdl : f ^ T f ^ ^TRinR ^ o -
3 1 4 
26. " ^ ^ o - 3 1 2 - 2 1 
27. cT^ ^ o - 3 6 4 - 3 6 5 
28. " ^ ^ o - 3 2 8 - 3 3 5 
29 . " ^ ^ o - 3 3 6 - 3 3 9 
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^IcTst 3Te2TT5r 
^ c^fcch>| iTR?T ^ S J M K ch-^HI STTI ^;<Jd'-^dl44 iT^-'qf^r^FTSTT 
^ m ^ ^ l ^ [^TRTcTT 3ft^ ^FR^{ffcf ^ ^ ^fTF^ 3TTETTcT f ^ ^^ T^^ TT T^T I STMlcTl 
^4MHI J^TBT ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f^PTT I ^ 3 ^ ^KcTliJ M^ l ld -^ st'^^ ^ 
x!Md-^ ^ ^ ^rar Hl^ ar R^ i4 ^ r ^ i ^^ ^\^^\ an f% v ^ ^Tf^  3 T ^ 
f ^ ^ ^ l cTltjchld ^ Mchlf^ld ^l-^ciieTl Mf^ch|(j i M '3TFF^ c h l < f ^ ^ ' 
'^Plch f|nF5^jTTFT', '^ TcFTRcT cil^KH', \R |c |K ' , 'f^^TRFT', ' ^ T 4 ^ ' , \4k1lQlch 
s^MicTi -^ errq- ychiRid ^l-^ciicTr ^Hif^f^ch gf^cbiCj #^- '3TMchH' 
'^KrTliJ ^iHlf^riJ', 'H i^^H' , 'Hcl-Tld', 'TT^ •^ TRc^ T', ^H^INI-^CH', 3TTf^ ^ ^ 
f^ R^ET ^ F^5R ^ f q ^ R v y i 4 q ^ CFT I c^x^chl' ^ 3TiFr vSM-i]T^ 
ch^i41, f^ rsper, chRidT srrf^ ^ HTE^ TTT ^ ^FR^mlt f^rfcr 3tk <H4OMI^ 
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f t ^ vSM-ill^iHl' ^^ 3 T R ^ -^r^-^n ^FR 1869 ^ Ft ^PTT 2 ^ I 
"^U^ ^TR" tcTFnPfr 3 f k T^^qilt v3M-i||vHl" ^FT XT^ ^ TFT I ^ ^ ^ ^ 
'x i-s;4, ldl ' 3 f k 'xF^cfTTcTT NlH-dfcl' ^TT^^TRTT ^ f^r?K S^JTTfcT m ^ ^ I 
^cjchlH-<H ^ g ^ ^ ^ V^M-'MI^HI' ^ T T ^ ^ f ^ ^3TR ^ T ^ ^ ^[TFT 
'^^ ^ 1911 ^ 1936 cra^ ^ vSM-iJKH f c T ^ I ^Fc^ ^ t^HMd TRT ^ 
cFPTT W^ c^ i^ct^  ^ igrr^ c^ ^ «s|d,-^RJd VSM-MKHI' ^ 
3Tk ? T ^ ^ ^^IRT ^ 3^TTRT ^rpqi t : 
(1958-60) t r 4 ^ ^ 5f5R?T; Wchlf^lcT), ^ YRa" - vjL)-riHiaT 3?^^ -1952 , 
s f ^ ^ a m i " - v T ^ ^TRT 3T"?^ - 1955, "sfM ^ ^TT^ ^ ^ ^t^T-vJM-^HIgT 
3T"?2F — 1974, "gvEFTR' c^<NH HTeT " ^ 1947 
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c^clNH T^TeT ^Fft 1954 ^fcl^KH ' ^ ^ T^FTT^, ^WJ^ ^ R n f ^ m i -
f^T^FT ^TR^ cF[f 1957, | ^ 3 f k ^?=fgg-3jJ^dHIH ^TFR 1956 (q^ZT^FfRT 
HHlRcb viHHIvH If5T R|o|U|), 3 T ^ 3Tk f ^ - ^ l ^ ^ d H M ^TFT? 1966 (^TE3T^ 
l]f7T ^Rl t i l l i ^u j r ^^u | ) ^ T T ^ ^TfcT J | lM lcH-3T^dd ld T P R (^r f^^ 
VJTICH ^ ^KHcTl), TfrFTTar cf?r ^ r ^ f r - H IJ11 ^ ^ - ( l 948), ^ ^ ^ ^ T T T -
HHI I ^H- (1952 ) (•'TfR RhvUH cTSTT c^^T^ Hvjlc^^i), ^TRT ^^^PR^ST-
H|J1IU|H (1954) (vrliTlcJKl T^TT ?f|^ l^1t=|U|), ^^ ^TT atrST^T ^ (1954), ^^^ 
t r f^STT - ^ (1957) STTcTf^^^ vSM-MKH, 3 0 ^ ^^ - ^ T ^ T^fK^ ^ ^ ^ 
(1966) (yx!HdHH ^ ^ C ; K 1 3f!? TT^cjjf i i l f^^^FTR), s ra^ -S ra r fT ^ d ^ u f i ^ f ^ 
n^RT^ "Rt? (1967), "^J^ <^di\^-^ "?rR7 -^ pFeT ( l968), ^JT^ •^ cTcfT ^3TT 
- TfR ^^?T f ^ ^ ( ^ r e ^ ^fJ^t^, - R l ^ RhvUH^' iT^ ^ ^ ^ ^ t ^ M K , 
31 r i lNK) , ^ ^ iT5r-f^r^^f?RFT ( l979) (vt^l ltfUdl 3TI<1cHH ^ 3m 
TTRTT, ZT? T^ ar "ST^ 9TT - % ^ ^ t e r r (1962) (^fre^ F^TcT cprT tlvj^d 1%^), 
^ f^^^ 3 t k cb^K^, -prf^eR JIIMICH, (1969) (STT^fT^ ^ ^"R" % ^ ^ 
W n r f , 3TTf2tcF ^|bd-i^K cfTT f^ra"), ? R t ^ - •Jfr^ ^ R T F ^ (1967), 
^i%^T - "^ fr^ T^  ^ T ? ^ (i97o), ?rq^ - -^ fr^ TT ^ T F ^ (1973) 
^ ^ ' - 3 T ^ ( 1 9 5 1 ) , ^ ? T ^ 9 T - ^ ^ - ^ ^ - ( l 9 5 0 ) , "'RHW-TI', V J I ^ M f^5T 
t M t (1955), ' ^ ^R ^Tf^r^' ^:^^r^ 1973, H ^ ^ ^ ^ ^ (1949) ^ j ^ 
^T^ ( ^ m ^ - 1958-1960) , ' ^ - ^ vSvUchl T^TcT' >M^NIcH, ^ ? ^ ^ ^ 
(1947) 3Tk 'H>^iUcrm' 1951 ^T^r^^R ^ p ^ 3 T ^ ^ , ^ _ f i f ^ f ^ ^ 
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(1959) «^<|cJHcHM ^Fft, RKCTI f ^ ^ - ^ S ^ T ^ ^2T 'ST?^' I 
1947 ^ »^TRcT '3n\ 3 f M l 4 1 t^TcfTl v3M-ijI<HchK^l ^ TTP^ 
^ ^TRT^ 3fr? "iJtcLMK cfTt -^ ^^ TT^  v5M-4l>iH f ^ T ^ ^ I " ^ eft <^^\^ 
ch i^-ficbK RecTr m f ^^ 
i^HiRchi f ^ ^ ^ TTTRT^ 
^HRdl f ^ e ^ ^RTf^^ 
f^^l lel i^TRcT <:hdchvll ^ i t ^ c f j 
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5T"Ffr"2r^ ^ T ^ ^ T T T 1 % ^ 
H ^ I H I V J I Tf^ -H^dl^ vjH<^>n 1982—R;'«*^>: 1980—82 
f^TT ^ r ^ W ^ i l V K H Ft?TT t I c^ x!c|cb arcpfT T^FfT ^ TTTE^T^ ^ ^^ JTT 
J^^ RT: ^ J ^ H ^ f N l M ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c f ^ ^ I ? v:iM-i|KHl' ^ 
^ ^T - f ^mr3T^ cffr -PIKHcfl ^ vd^MK f^RTT ^ ^ ^ ^ ^T^ (1958) 
ij^ iMicH 3fk 3TTErr ^nt^ ^?T^ HK-^H ^wr (igez) i ^^rf^ srldRcrci ^ ^ 
^^geTRTT 1 % ^ f^PTT t ^ ^ '^ •^^ TT' 3ft^R^-(tt3) (1954) I 
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far ^^ J^T^  g^ 52T Hii|ch ^ ^[^^CM ZF^ ITT^ a r ^ ^fRcn 11 3T r^?^ ^ ^r^ 
OTc^ Ftcfr t f^m^ u^t^ -^RMi f ^ l ^H :^aqT ^ n^ pgcT ^ ^ 11 
^T^MwRr^ vSM-ijKH (^ m T^fT ^ 1969 ^o 87) ^'^m^^' ^f^rar ^ ^ 
1 ^ ^17 F^R - • ^ ^ f ^ , ^ 1969 TTo 87, '^ TF qST ^PtJ 
STT-^^ [ ^ ^teTT, a n T c T 1964 ^ o 80, "f^^ 3 f f^ ^JFTg^-STTJcT cTTeT ^TFR, 
^ 1965 ^ o 100, ^ ^ ^ T - ' ^ F F R f m r q " ^Flt , H ^ 1965 ^ o 119, '^ '-"H-^TT^P^ 
H\^^, R X U H N I 1965 TJo 9 1 , cffecfT e T ^ cf?r ^T^^^-^ tTRcT ' ' ^ T 
STTr^ TTeT, R^HHV 1965 ^ o 91 I 
STlvjllcTl Zf?r cIvSl^ ^ c(1>iH f e T ^ ^TtfT aft | T ;T^ MchK ^ 1947 ^ 1950 
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c^ ^\^ -^ ^^{H^ ^FTFFfr ^f^ vH'fhHUI—"EfTRT TTFTT ^ ^ f^Rf^ cTT t I 1947 ^ 
1950 ^ ^ fm I ? ^ cb^lRij ' l ' F^TT TRT^ 3rf?^chl^ld: 1948 ' ^ 1950 ^ T^pEf 
^m Ft TT^ f7?TT t I ^ fcmKJR ^ TFR7 ^ [ ^ " ^ ^ K T ^ ^ f ^ R T ^ 
ch^l-TlchKl' ^ !^#£T ^ kJAu^\41 (1975) ^ ^n? MRCJC^H 
T^\W^ xllcj^^l : (1950-1960) ^ ch^|P) i | l 'xr^ f^  3Tk f ^ - ^ j f l ' , 
^ - ' c t R T f r ^?5TRT', 'f^m?^ ^[T^frs '-STTfr' 3 f k '3Tf^rf^ siHc^K' | 
131 
'c lElef l^ ' '^ fTFTT ^nt^T' "STeT^  ^ 'cTcr^' 'cgrf " ^ f^ftcT, '"CRT^ ^ ^ , 
(1960—1977) ^TFT ^^3FT - "f^Trn", " ^ ^ ^ ^ ^ ? R - ^ ^ R ' , 
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T^TT sn^Tfr^"^ 'TT^ 5TT RXIWRH^T^"^ 'H^cb^ ^ ^ 1 ' ^ ' ^ '"^fR P^TR^T ^ F ^ ^ 
TRT'^ ^^  - ^ 3 f k ^ C T W I^ ^^  ^ ^ ^CTeT " ^ (^^R 1960 ^ ^ F c ^ ^ ) 
STTJrT—•^ 3:?eTR 3TTf^ xiHH-^ -il14 ^rftur aff | ^JMlcTl c^ en^ v!HHM •^ ^TTm^ 
Z ^ ^IHH^^I^ ^TFT^ 3TFft | f ^ ^ GTT^ JTT^  t ^ ^ ZT ^FR^ ^m^f^ i f t ^ 
133 
^ S T R f ^ ^ "J^^^TR c^ ' ^ ^ ^ ^ 3Tk f t r R f t ^ ^ 3 T ^ ^ ^ e l H ^"STcft ^ 
^ T ^ chK^ I t f ^ C^MIcTl c^ WT^ ^ '^^f^ 1977 ^ o c i ^ cfJgrrf^Rff ^ 
• X ^ v^6|c|,d^ T^5T ^-xiNlol^ ( f ^ R t ^ •^ TcT )^ c b K p ^ ^ ( T ^ 1973), '^TF 
<-|v;cbl^ u R l k i H ' (^ £R^ - ^ ^ r ^ ) ( c h K f ^ - f r ( ^ 1973), '3TT^ ^ R 
c1x!c|ch f l p ^ Tym" t ' ( R N M X H I C ; f ^ ) c h K f ^ - T l (ST^FSsR 1974), ^ ^ ' 
(yiw^-diar chgl l^ lchK 1968) # ^ cfTFTf^rat t c R f t ^ T ^ I ^TT I^TPSFtT ^ 
'^!<R ^^^ o^pTT ^ Rx^cs; arr, ^ ^T^ crzraf ^ ^ f t ^ ^ x : ^ TfTft ?X\ \ ^ r ^ 
^ T^TcTT (^Ttcfr elTeT ^jft^TcTT^) ( f ^ l P ^ ) , Z | | ^ ^ r E p ^ Zf?r 'C^Hc^ ld l ' ( ^ 
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c 
^ cTSTT % ^ M d c l l ^ Z^ f ^ Tn3T ^cTS ^ n " ^ t I R H ^ C ^ I ^KeT ^f^T t ^T? 
<.-\\^^ cf?r f^erfr f f ^cH4)d " ^ ^ c T ^ ^ t 1 ^JR ^ T ^ T ^ ^^FT^ ct^^cli t 
f ^ -Egur HchcTl T ^ eft ^rarf cfTT cfTt^ qcTT ^ T ^ t eft ^T? ^f^ vdddl t 
H^TTT 3fr? c^^cb l ' ^ ^JTTsJ^ ^ i f t ^R Rlc=|ui 3 f t ^ ^ u ^ c H f ^ ^ n ^T^ T T ^ 
v3ec1^41iJ t I 
3 f R vd-lct^l ^ P ^ T R R T T ^ vc5^Hchl xlH^lctd f%T^ TTT f^7Z[T | 
135 
A f^rcTeft t I vzJHctTl ch^ I P I i l l ' ^ ^ - - ^ ^ T ^ c ^ 3TTfafe RiM—Idl rTSTT 
^TTc^ Lhd^;<I^M vSd-IH -cIlRf^cb 3T^TTt?fTreT ^r^ c^ddl f^TT ^[^R g ^ I ^ 
^3TT t I 
f ^ T ^ oLiOd ^ oLJlMch >(HHlRHcb ^ F P ^ ^ vjllv^cbNl t ^ ^ f I ^TT 
^:TFT^ ^^ -eTrT Fr?TT t I 
136 
cbdIchK t I 
MR<CM3T"T ^ Mchll^ld ^HHlRHch-xIM^lfclch ^ F T ^ ^ ^ 5 ^ 
^fiY5 cb^lPliH ^ ^ HcF^ f: 
ot^ecTcp cb^l-fl MRichI 3fcF ^^ 
c 
ftpTk ' H ^ ^ ^ f^Kl^  ^ -^xixlo!^  chKlf^-ft 1973 W^ 50 
viLi-^HisT 3 R ^ armr ^ ^ ^ ^ ^ ^PKf^pft 1973 TTTEf 55 
ch^ i j ld ld ^ f ^ R I ^ H I ' ^ H,e1lchld c h K f ^ ^ 1973 W^ 80 
-^^ C^TieT f ^ cfTTFTf^ cbKR^'ft 1973 W^ 112 
•^f^xl^ ^ -^ SiUcblf^ld ch^lP^iil cPT^f^^ 1 9 7 3 ^ 114 
^ J ^ ^ "^^ ^ cfl^ f^^ra^ ^fTT^f^^ 1973 W^ 140 
^RT^ ^ ^ >i4x!chl>ri yfrltdH chKl^- l t 1973 ^ 161 
T^^ pftcT ft^ # T 45l<f^^ 1973 ^ 48 
aft^m? ^T^f^ ^ f%reR chKR^^ 1973 ^ 140 
JlIRl-^ f^^ srqf^xRT ^ l^ r^ -^ r 1973 RHdH>! 101 
JllRl-^^H ^ uJ^^ ^TF]; R u^|cJK c h K f ^ ^ 1973 RHCIH^; 14-
^ ^ ^ 3]^c^c||f^ijl i^Tcf^ cf?t ^^ ^Htcft ^T iK f^^ 1973 RHc1H>i 183 
^ciuichMK "^Te!^ ? ^ 1974 ^ ? H ^ 83 
137 
^^^^2T TT^H ^\^ ^ ^ ^ c b K f ^ ^ 1974 W^^fl 101 
4,1 l^e>MI 3T^^ TrfsTjff cfTTcrf^^ 1974 ^^ T^ F^lfT 111 
Rj^Vn ?f^ T?cf7 ^fecf7: ^ ^ T ^ cfTKf^T^ 1974 3 R C E R 58 
^ T ^ ^TK^ ^frr?m '^m^ ^ ^^0^ cb i^H^^ 1974 ar^fs^^ 61 
f ^ yTTK 1%? 3TM cR ^ R I ^ f ^ TjzfT t chl<f*^^ 1974 3T f^?iR 68 
? f ^ ^f^i^l-fr 2Tt# ^ ^ ^fW? Zf^KfrSpft 1974 HcjHxl 54 
f ! r ^ U^ ^P£T^ c b K H ^ ^ 1976 ^ 5 ^ 162 
^JWJ^M ^ 4)^ l^chK 1968 17 
iTtlR ^ ^ 3 T T ^ cb^l^chK 1968 36 
S l d c b d - ^ I ^ R ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ch^l-JlchK 1968 40 
^ l^^ lch^ T^ tcTT chliHI i^^f^ cb^|rf|chK 1968 46 
^TR^f^^^ f ^ t ^ Wf^ ^PFpft^PR 1969 47 
f ^ R ^ -^^R ch^l-^chK 1972 ^ - f ^ . 26 
^^ WTT arP^T^Ht 3TecPTT 4 ,^ |^cbK 1973 64 
% ^ Y T ^ # T ^ t f ^ 5lHlc^iJ 1965 ^ ^ ^ T ^ 
f r ^ H R < M I ^ STNFRSI ^ M 1 < ^ 1965 ^31^1^ 
% ^ Y T ^ ^JRcTT C P ^ 1965 R^HH^ 
W T H ^ ^ f t ^ f R ^ ^ ^ ^ : n f ^ 1965 ^ ^ H ^ 
138 
xilHcJx!^ ! f ^^ B>^ cTT ?3TT '^W^ 
t ^ Hf^iJI-^ WT ^g f ^ 
^ C|)^IP|-M1 1965 
im^ ^^M] 
^ t 
T # ^ chlfelill ^^TT^ 
3TFT^ HKWU| - ^ M^Mi^ 
H^^l^.i 1965 ^ 
ch^l-^chK 1969 
cb^l-flchK 1969 
0^^ 1-41 c^K 1962 
^Pfpf f^ f^ 1969 
ch^l-flchK 1969 
55 
55 
57 
56 
y f r l H H / 
^^ TFT f ^ T ^ 1979 STRtT 56 
yfcTTPf/ 
?^ TFT % ? ^ 1979 3 F T ^ 25 
% n e f H^RcT 1965 
^ W ^ - R ^ H H ^ 239 
4^.3 r ^ T d t ^ rsF t l t ' T '^ TT^JtZT T : J C H I 
^HHchlcTlH f ^ f ^ P ^ c ) ^ c h 1 ^ 3 T ^ I^TiFCr f e f ^ ^ ^ ^FTcT ^ f ^ T ^ T ^ ^ 
^ R ^ ^ - r i ^ J I V J T I H ( 1 5 H C I H X ! 1877) ' * f f ^ ^ I H l R c b ^ ^ ^ t | ^ | ^ u | 
(c^M4,^) 'TFTcTT' ( ^ H ^ ^ 7 3 T ^ 3), 'f%PxTT' (^11^^ 9 3 T ^ s) , 'cft^!^' 
(^!^^^ 9 3 T ^ 9), 'Rl^cIKH' (^^T7;g- 8 3 T ^ s ) , ' f ^ ^ VT^' 3T^f^^R 1891 
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\H^ | j 4 j f i ' , (yFJWT 35 P r a ^ Mchlf^ld) ^ 1880 "*T^ 3^? ^ i^F^dK^ ' 
^3J^-^1dl4 1899 '^f^' 
VTIHCI^ 1886 '3TT?TT' 
^ ^ 1889 ' ^ 4 ' 
chR|c|^H-^g;£TT, ^ i ^ ^ ^ - 2 "eWf y i ^ ^ ^ ' 
^RT^ TT 5, 4,|f^ch ^?Jcf^ 
I^WcT 1927 
f t ^ y " ^ , TfT^  1896 '^"re:^^' 
VJIHCI^ 1903 "^r^ ^ ^>fr?R q 1 ^ ' 
R H d H N l - R x H H ^ 1900 "eft ePft ^ ' 
^ ^ 1883 '"^ITT' 
HcJH^ 1900 '"?' 
^l^iJui ^ s F ^ 6 3T^ 6 'f^-
^^""^ 6 3 1 ^ 8 ' ^ ^ ' 
<£|u-6 6 SfEfJ 12 "c f^TT^^^R' 
^ ! 1 ^ ^ 5 3 f ^ 9 '-^TrT' 
3TI d l -^H I <rHch t^r^per 
2,8,7,5 
140 
t | r ^ V i ^ '^ TSHTT', '^ T^TTcfT', '5ldJH-< W r n ^ ' , 
1 8 7 9 
25 Sr^fS^R 1884 'R l -^K ^ vd-Hfcl 
^ ^ arfcrf^ f^cT ^ ^ ^ sft^ ^^Hc^ wr?" ^ Mf^chisft s l k 
5 l l ^ u | ^^ gpor^  21 <A<sm 10, ' f t ^ ^ r ^ ' 1886, ^<A\i 1890 
' Y F T T R T T ^ f ^ ' 1900, 3 T T R ^ eFTTcTR c ^ Mcmf^id FtcT ^ f I 
-?px^ 1^ c ^ t^f^pq" ^ - ^ 1 ^ ^ xIHclTr^txi f^TTeT f^TPTT ^^ncTT 
1947 ^ •^T^ ^ HiRHcb, -plHlRHch, 3Ttfc||f^ch MB|chl3Tt ^ 
141 
^ 1 s ^ iTRcT f | r ^ y^ STR t ^ T R T ^ ^ ^ i f ^ ^ 
7 T ^ ^»Tr^ Mf^cbl T T ^ ^ clHlRict^ 
STTHVSFTT t % ^ TTTf^^ 
^T7?q^ ^ C I N I M K TRTRT^ 
xinRdl f ^ ^ ^ HlRHch 
TTTR^PT R"^;^ ^fnt^^ 
^ T ^ 3Tc^7Tcrftr TTf^^TT^ # ^ - ^ T R Vi^, ^R^ ^ T ^ , ftflTR 
Gfrf^ J^TJfr P T ^ ^ ^ Mf^chli^-^HlRHch I ? ^ - ^ ^ ^ Mf^chiarY ^ 
ycblf^ld ^ ^ ^ ^ ^ J ^ znrt M^-^d t : 
c 
^T^^3ft c^ f^rrrfTcRT 1962 
^ ^ 3ft? ^ g ^ 7 ] ^ T^^ T^K f^ T^eT 5 lMk i l ^ ^ H ^ 1964 27 
«fT^^ ^ RRice TT^  ^TfRRFFT ^jmwrra ^ i nk i i VIIHCI^ I964 37 
142 
i T F ^ ^ ^ R f r f ^ ^ntft "^Ff^ TJ^ f l p f t ^ vJl-iqcJl 1963 9 
^ I M T^RcT ^RTR 3T^pff^ ^g^TK 5 i n k ^ ^ ^^^^ 1964 77 
•yfcdlxlK; 1 ^ f%icR Zf7o " ^ o yiT[cf^ >;iRdl ^ 7 ^ ^ ^ 1964 167 
n3TTWT ^ ^fFTfm ^ c H y ^ ^ ^ ^ ! # m ^ J H ^ 1968 155 
f^ ^ f^eT x!HlR)^ f^ T^ TFT ^ r f ^ vrlHcjl! 1965 
yxl-IHdl S-T=^  ^CTR '•^^KTrft' TfRcTT ^3TTS[ff 1968 165 
W ^ ^ ^^y^ l^^c|«4^HiaT vdMlti||i| 3TK?t ST f^^ eR 1964 34 
g ^ ^ : T ^ STP^f^ T f t ^ ^ T c ^ ^fTTcrf^^ T ^ 1973 37 
TfTtTET u?r ^ ^ R ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ vi^ R<^ c] c P K f ^ ^ W^ 1973 18 
^3f%cT ^cbl^i^l 3Tk 3 # q ^.•^. ciM^iiJH ^ f ^ R f ^ ^ W^ 1973 69 
W^\ ^ TRcT ^ 3TPt t ^ % R ^^^^ Mv^^ciK cMcjf*^^ ^ 1 9 7 3 18 
^ f^^ ?P?r; T ^ g^T^^JFFT • ^ y^TK ^ ^ C ^ K R ^ ^ ^ 1973 33 
T^Wf ^ cTefm ^ ^ o £ T f f ^ '^ TRxff w d ^ ^ ^ 1973 69 
s R R ^ ^ M ^ ^ r g ^ ^ T ^ f ^ ^ M ?f^ c b K f ^ ^ 135^  1973 88 
f ^ ^ ^ ^ cT^ ^ c b K ^ c i ^ RHciH^1973 69 
l ^o^ l R^l'^'fl ^ s|cHx!M ^ f f T ^ cbKJT^^ f%crf^1973 198 
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^ iM^\^ y f cMR (II) •Nd'^ c] c [ ^ c h K f ^ ^ f^id*^^1973 167 
3TM ^ ^ ^ I ^ f ^ 'fRT f^imRTK f ^ c h K H ^ ^ 3T '^S5^1974 69 
t 
W^T iTRcT ^?t^ ^^TRT -^f^^Kui f^rfcT cPT^f^^ 3FRxT 1976 23 
^ f F f ^ ZfTT 4lcFr f ^ ^TFR f^^ c h K f ^ ^ 3FRcT 1976 69 
^ '^^^ W^ ^ fR ^o W^^J^ fi\^ chK|T=«J^ ^ 1977 126 
c\ 
•HT3pn 3fk 3Tf^ciiPi'd ^^T^ ^rqf arMct^d ^ ^ " ^ 1 9 6 4 
^FFR^FTTf^ ^ ^ ^ -^^^ ^^m cTf^ ft^4H^1963 
3Ttrfr f^ PTTF ^ 3T#^ i-ilR^l UrTc[^1964 
^ f^ FTTFt ^ T^cneT ^ f t ^ ^ j z ^ v!HlRch| ^JH^1964 
144 
VJIHMC; ^ *fr 3rn3TT^ "^ ^ cTicii^  ^TR dlcbJlldcbK ^ i ^^r^ ^TR t -
^^ ^ aft I 
TTRRTT R ^ ^ aft f ^ ' g TRT-^cTTSft ^ ^ T ^ ' F ^ r ^ R , 3THMK, 
^ !^TTaT 3Tk ^ MlRhvIrlH ^ ^TiaT ^ ^ | ^c^chlcTlH ^T fR^a f t ^ 
^ ^ f R *ft cbRldIM f e R ^ ^^Rft ^ R l l ^ H q ^ - q r ^ c h i a f t ^ ychlf^ld Ftcft 
^ I ^rf^ f ^ ^ ^ "mtl MR<ch|3ft ^ ^H47| F^TOIT f^ TZ^T UTT^ eft ^TF 
=^R T^T ^ F3TR ^ ^Rq ^ T ^ F t ^ I FRT^ R ^ ^ ^fTT^ ^ f ^ M^jchiaft ^ 
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^Ptf "ST^ Tt^ T ^^ frteT ^TrTT eft ^ ^^-Mf^chlC^ X^^ ^ 3 t ^ ^ ^TR" ^ 
•Jfr T T ^ t ^ - ^ c F H " ^ ftFTT ^ T ^ Ft r i t I ^ xH^xl^lkJ f ^ T ^ ^ f ^ T ^ ^ 
" H T ^ F t ^ f I, Mr-^c^ " ^ ^ ^ ^^nt cT^ xlHlf^c-il FT TTT chcHIM^cb ^ J ^ 
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f^ETcFSTcTT ^ ^srr^ ^ cAcb^ ^ ^ 1977 cT^ ^ '^^T^ T T ^ t ^ 
•o 
^W[ TTFFn ch^HI I T ^ T^ TT STT : T ^ eft ^ H ^ c h i ^ 3T^F5r-"?R=?r m f ^ ^ ^ H 
^ 1954 ^ "^ T?T STT v3Hchl v iM i lV l c^^cid chJ-^Plvj-H ^ f^RrTR ^ 
mf^^N!?fR, vSHchI xSMijIJI 'JTrTrT ^ ^ ^ l 5 h H U | ^ f T ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ fR 
^Hchdl 2TTI MlR>v:r lH ^ ^ chKU| z fF " ^ ^ ! ^ ^FT ?^^^F7 2;n' f ^ ^Tf^ T J ^ 
3 T H ^ 4 , | Zffr ^ ^ ^ - ^ F T F T T f r ^ R vSMi|^J| ^RT^^ T ^ R ^ c ^ f % ^ eft 
^ f^dHi ^ i^d i arr 1^ '^) 
173 
' ^ i]\[A^ ^ ^ ^ HuRHch ^UT ^^CTT ^ f I •^^ ^^ vs-^l-^ f^mR ^f^^ 
• ^ ^ ^ T ^ t ^ -^dHI vjlHJd ^ I " ^ ^ " J ^ ^ T-eTFFTT ^ 1976 ^ 
T T ^ ^ ^ ^ T ^ \ ^ ^^TrRT ^\U^ W^ ^ f ^ 3 fK i ^ - ^ ^ 3TT^^ ^ 
?rcT^ ^ T^TST VT1C^ >^ H P icb ld l f^FTT 3Tk ^ J ^ ^ 3 T ^ ^ RHI^CH CHI^-XTI ^ 
y ^ t ^ ^ ^ cR vd^ Hch^  TmT f ^ ^ ^ fT^I ^ l i f t ?TW HMIH,^ ^ T ^ chlO t^H 
•R W ^ "Sf^ F t ^ f I UfFT "HRcT ^ T ^ Mc^K c^ " ? r ^ ^^f^ ^^TR ^^ FR 
Tra c^TT t 3fr? 3 f q ^ ^]\^dp ^T^T^ ^ 3 f k ''ft f f e ^FR •^ Hchdl t , ^ 
HlRh^xIM ^ eTRa" <^lf$|^| -EfT^ I K Tfr 3T^^ j^^ Pjcjo cT J^fe S^ cjc^HH 
174 
^ ^ T T ^ t ^ m^FTT ^ vjlliJd f ^ ^ ^ t I 
^ ^ ^ T ^ ^ BTRTT ^ 3R , 
STFT VZJ-^I^ ^ F 7 ^ t : ' ^ ^ d - p l d l f^cH^ ^ •SfK ^ 1948 ^ ^JR ^iH'f^t^H 
^FFT H m 3 l k " ^ " ^ f ^ I T ^ 3 l k TP^"TfrH eppT ^ T^TcT £^R=fr ?R 
• q ^ ^TR fcf^ vJMiJc|-d ^ P ^ ^ TftcT ^ fcRJjfcf ^ 3TtrarR ^ 3 T ^ ^ f ^ 
^TtR v:5dl<MI, c^f^H ^ ^JT^^ ^ ^ " ^ ^ f ^ ^ f^FTT, W^tf^ ^^ tTSf 
^^fPSTTRT cTTcg^ T f ^ f^ftcT '^ ^SR, ^rpr T^T g r f ^HFT^ ^3T^ t ^TRcT ^ I F ^ 
y f r l f ^ d f % m I cTSr ^ 3TP3T cFF ^JR-^JR ^ u ^ | TTTIRRTT r^pTT ^ T ^ r^fr?T 
'f^ p3Ffr f^r^ f^R^n WRT' ^PT f ^ ? ^ ^ ^TFT •^ ft ^r^ t^^rr s fk ^rw ^T^F^ 
175 
eft 3rTT^r?^R7 t f ^ ^T4t T^Mt cfr w^ ^ ? ^ " ^ ^ MRRJCI ^ ^T#r 
TmmcT "RT? ^ s rq^ " ^ ^ " f ^^ T ^ ^ R T F R ^ y f tcT-^^ "SFT 
^TtcT—^5^ art? M^JHIUJ^ 3 T T ^ ^ ^5 I^XT a ^ ^^sr^ " ^ ^^ TRT ^ ^J^PTT I 
f ^ m R u l H - ^ ^ ch^f^l^l ^ 2ft I ^TRcT nsTT 3 T ^ ^%2TT^ t ? f T ^FT 
HcHchM"!" ^ R H W I # ^ x;Hi4vjiPjch zfTRft ^ f c ^ chmTi ^^rftr ^ zzTZR-s^ rr 
176 
t%^^TFft ^ &\o|ciK i|1v^Hl3ft ^ f ^ Tf^FTcTT ^ ^f^ U^TIICJ t 
T^RTT t I ^ RhxlHUl cFTT JJ^^Kl ^^c [^ ^ I ^ ^  ^ T ^ F t TTT?TT I 3Tr[; TI^=f^ 
^KJTTTK ^ s^q-^ RSTT ^ feTTT F ^ 3 t k •'ft [^TT£T^  ^ e i - ^ i H I ^H^ 1961 
5 .3 mdcbV ^ TTplf ^' 7 P ^ ^ ^^cFTT 
t l^-Lj f^chlcMt ^ >Jchl(^ld TTFnfr Wl Mldcb 3 T ^ f^ TETR 
f^TeT 3 f k vziHctTl TRT ^[TT^ " ^ ^ I ^ ^ f ^ ^ m ^ ^fRrft t I Mf^chl ^ ^ J^TF 
•^ Fcr«T T;^^ n^T^^ ^ ^ H d l B l c b 3TfT^oMf>d ^5T q R ^ l i l ^ t I ^T^ 
MRjchI cf?r " ^ ^ ^TRTTSFrr ^ R l ^ f ^ d ' ^ FICTT CTF Mldch!' ^ wrrlf5hi|l3?t 
TTRpft ^ ^ raW ^ H T ^ ^?rr^ eft Mf^chl d J I I d K yJlfr l^Tld W ^ ^ ^mrft 
MBlchi ^ ^ Mc^ i^ cb HcHg" MIdch 3Txpr M R ^ ^ I 3fr^ -^T^ ^ 
^=FR^C5tt ^ ^tT?fr-^>fff^ ^HH^dl t I ^f? ^ T ^ ^ ^RR ^ MRjchl3Tt ^ 
HHlii"lJ|i^ 4ch ^4^\ % 3Tk UR T^F MRjchi ^^  '^T^-f^r^Wt irr^ RT ^ 
7T^- f^Rte f r ^Ft f ^^ TTTT ^ ^ d l t eft CTF xH'^<H^fle1 F t IJTFTT f^T^ cTT t I 
177 
TT ^ [ ^ "grit ^ T ^ t ^ P^FFPTTSft ^ ^ 3TRTFfr ^ B ^ ^F^ c^TT t I 
"Ej^ ^T^gr^ , •ytciMK, ajHMK sit? "^^T^TR ^ ^ ^frcRTcrr FTCH T^TTT I qf^c^^iaft 
? ^ ^ cfr ^FJft Richiild c^  ? ^ ^ 3 ik ^^ ^r^ v3<jiK ^ ? ^ ^ 
f^RT ^ T ^ ^ arrpft TfcTlcrt^RTt ^T^T ^ t cf^ FRT^ Y T ^ t ^ 3^R-dc^ ^ 
t ^ ^ r n f R ^ H I C H t I fcRTTH ^ r n ^ ^ ? f^T^^ J^TT ? ^ 7^_t|i^qRcJc^H 
^TTO' ^ ? T ^ t ^ ?R^M? ^ f ^ ^6|C{XITI f ^ - ' q ^ iPT vji|i)J|| I ^^JRY 
FRT^ ^r?: v:<:||^Hdl ^ T ^ FT ^\^i\] f ^T^ F ^ ^Idlfei)"! ' ^ T T ^ ^ 
178 
•o 
• ^ cfT^ ifTT y^JT^ ^ ^ ^ ^ ^\\^K 1^""^  
f^T^ ^?rT^ ^^F ^ a ^ t ^ i^i^Ti ^ ^fRT c i ^ ^TR" ^ ^^^m a ^ ^ ^ 
% I STT^ ?^f^  M4rrii| v^iHdl ^ I^TfsTcT ^ ^ 3 f t c^ 3T^ =irRT ^ f^cHILh 
3TFn^ TJ^T^ -^Pf) t eft ^ YT^t^ K'4>dl C5Jt? ^^mf^d ^J^ ^fRT ^^P7? 
^ <£i'iH-^cjici'i ^ ifns eTffr "^iT^ 1 1 "?rR ^ e ^ '^ ^^T^ cfr ^r?T 
179 
t I UJ_PIRHMCH 3Tf^rarrf^^ ^ ^?T? ?3TFr ^ ^ ^ l l ^k j 1"^^"' 
^ra" »^TR?T cil^WH ( 4 - 5 ^ ) ^ ^ cb-gi|MlcH f ^ ^ ^ H T ^ ^ 
3T^ a-TT ^^f^ F? oqRj-d ^ ? ^ ^ ^g^TR ^ eft " f^^ t^ ^r ^gETR Ft J^TFT I T?t^ 
-^FRt ^ ^rf^ chxlcil ZfTT E3TFT ^^^ar ^JIT^ eft W^ " ^ F R T ^ • ^ chx^oHMMH 
R l^ l l d •iTRTT c^ R l c S J l - ' - q ^ ^!xfRT ^ " ^ ^ 3 T ^ ^FFR^3ft 
^J<f|cft ^ 3T£-MIMch1' 3ft^ 3Tti||f^chl3ft ^ "R-srfet ^ f ^ m ^ ^^  F R ^ ^ ^ 
^^rat ^ T ^ t r ^ I ^ ^J^R ^ ^ # T t ^FT t cTSTT u^Pli|^! ^^Peft ^ ^ 
3TS3TTWt ^ ^c[^|| t ciF cfJTT 3 rR "^ W^ % \ ^c{^|| c ^ ^ i ^ 
180 
xlsl^c; f^ ^RTTI - ^ ^ ^ g ^ ^ i c ^Hy , ^ ^^ T^Prr an I TTT^ eft ^EP^ P^T ^FW^ 
STT I 3TTpfr ^??re TT? t ^ ^ ^ ^^^ Y^ f^T^ 3ft? ^ ^ 3 T ^ ^ ^ H ^ ^ 
GfFTcT^ 3TT£fmtcT t r ^ f^FTT I ^ MRlchI ^ ^ ^ ^T^ ^ 3I^^HKH ^ 3 n 
f ^ ^ Rhd^ "^ TEff ^ ^cFfr ^ 5 ^ ^ LiBlchl c^ 3TcRTt^F^ ^ ^It^TF^ ^ 
^rf^ TrT ?FT I 
3TMdch g ^ ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ MRIC^I ^ d d l ^ l af t ] f^pT ^F^ (HJ|Ui|) 
3 t ^ ^ erg MRjchii^ ' T ^ -^^r^ ^ 6 |MU^< -3TT^^ I T ^ I ^ ^ ? I ^ ^ ^rg 
^^ TSf?r ^^f^mr ^TR^^rratt cf^ t ^ V ^ ^ H K f^ fTzrr 11 '"^rg Mf^cbt^ft ^ j ^ 
y^FTYR ^ f ^ 3T^^F^ ^ vrltRcjH ^»T^ ^f^m t I ^ ^ ^ eft ^ ^f^rarrsft 
^ Wchl^lch 3TTl^f^ % T ^ ^ JjRHd ? ¥ ^ t 3fr? ^ ^ ^^T^PT y^TR ^ 
? f r f ^ ^ ?FdT t I IJFT GTl^^n^t^Rfr ^ ^TJ^ TTcT F^TTRTfT MchlRld ^fP^ ^ 
^ ^ r g Mf^chli^ SiR^rf^r^ chMui^i y ^ f ^ f d ^FR^ t I cTg^-^T^?^ 3 t k 
181 
5.4 s^TxrrqTtT tjpif ^ ^er^J^ ^ c u i 
^ , ^^TR ^ ^STT T ^ ^ , JJ,vTl^ |d ^^ "i^ cfTTq. - H I M I H f^TT ^ ^f^ 
^if^ ^ ^ ^ MdHiC) t I ^ ^ET^ RT3Tt ^ T^ rar ^ fcRtET ^ ^H^Ii,'^Rl ^ 
i l l c lH TFT t I 
Mc^ Och Mf^chl TJeRT: T f ^ T P ^ FTcft t , T T ^ f^ TTTeft ^ T ^ I 
•^ •TRTT 3fr? MlRh^iTiH ^ efm 3T^xRTT^t^ ^ ^ 1 ^ ^IHH^Idl 
182 
BY vjll^dcb ^Kd l 'M ^ ^ ^ M f ^ ^ ^ " i M T^ 3Txr?r cIc^HH ^^TTF ^ ? ^ ^ ^ 
PiMeKI 3TFRfr sfTcf^ TrcT ^ FT ^FR^ c^f^H f^P^TTfcT ^ 5 ^ "^ cfa^T ^ 
v!HH^c "^ f ^ t ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ar c^ ^ ^ ^ I d ^ d ^ ^llf^cH ^f^^^ t ^ F ^ 
Fmri 
z r ^ 3TT5TT y ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ tcFJ 3T6f Mlf^x^TlM ^cTT ^ : F ^ 
^^f^ ^w^ cF?r CR? ^ g ^ "^ ^ ^ f^TeTcfr cF?r eft ^ 3 ^ ^J^IT^ ^T^^CTT m ^ 
CTFT "^ F^  HC|PIH1U| TR ^Ef^ "Sf^T ^ ^ i^TTfT ^?T^t^ •^ HH^ -^ II #: cRsFT^ 
(^T^ ^ ) ^3TR y ^ ^R a m r r ^^JT^, ^ ^2TIT M^cit^ij i j lvrni ^ 
srf^rR ^ ^m" ^n3fe t , >^TRCT ^ ^FPtr ^r^^ft ^ W^^FR y M : TT^ 3 R ^ 
3Tk ySTfT M^c|iCii| T^tXJFTT ^TT^ ^ eft ^TF ^ 1 ^ ^ f^T^t^ ^ ST-RTT I 
1950-51 ^ "^^3^ ^ STFT 3 f k ^^ RT ^ 3?^ 5F7TT^: 52.26 ^FRt^ ^^Tq^ 
3Tk 52.21 ' ^ ^ ^, 1951-52 ^ ^T^ Tf^^^•. 61.51 ^FRt^ 3 t k 61.26 
^FRt^ '^)^ Ft "n^ I 1955-56 ^ 3TFT--EZr3T ^ 100 ^FRfe ^ N^ HiTli-l 3TT 
183 
^^^T^ ;3fh? 3TTrfT f^r4?cTT W^ 9\-c\H "^Fv^ " ^ ^ ^^ TPR=qT ^ ^ 
^J^ ^ aTTTcTT '^^ vSc^KH "^F^ "^ ^ 25 ^ 40 cJ^TH^ ^ ^ i ^ ^ cRP " ^ R)-^^?! 
*fr i-im-^l f^m^ siHiiii UTTcTT t I ? ^ ^ £ T ^ Mldc^liJ R l ^ K " ^ ^ ^ f : 
f^ r?TT t I ^ff^^ t%TST^ WVSf^ ^ ^rpft t I x[^P|ch1' ^ 3T^^T^ STTTrfm t I 
184 
" F ^ ^ a r ^ - ^ f ^ ^ ^ 3TTf^  T ^ -^ f ^ T-STPT ^\{^^ I ^ ^ ^ 
^ 3 T T M ^ RlchKH ^t^FR TTT^flR? SRmFRTT cp? ?^7TT ^ t eft ^ ST'ift 
^ R ^ H 1 ' ^ ^ f t f ^ - y ^ ^ cff%RT 1^7^ f^PTT- e^ HKxlH 8 
Lh^^ci^  I J^^ STPfRT FR^JFTT ^ V ^ " ^^ ^ "£F7^  J^T?t ^ 400 ^ ^ ^ 
3TTf^  Ri^^^ci^ HP<N! ^ y ^ "£ f ^ -JFT Tmc^ 1% r^r ^ r ^ g^ sJT gr? ^ ^ 
^fR ^ 9>r c ^ U^^ IH^ ^ ^ ^ R ^ J I H ^FK^RT ^fRFT cR^^ 3Tk ^ 
185 
" ^ ^ xIM-flf^lcb ??^n^ ^ ^ ^ t 4^H^I f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
" ^ ^ ^ "Sr^cfr TR5TT cFTt ^TRFT y ^ ^ ^FTR^ ^TR^ t I 
'j|uid-?i' cfr "tePf-TFrrart ^ CINPIC^ y^R 3tk chi^ 41 ^f^t^ ^ ^RR 
^ ^ , ^JtciMK ^5T ^ "JmRTT ^ l ^ d l t I ^ ^ f R ^H^T^TR ^FT ^ J ^ 
^ Hvjic{ich t i 4 ^ H TRjp?rfrr ^ F ^ ^ ^ ^T^ t , er4 ^ f^TPfr 
f^ RTcFTT xHnmK ^aTf%^ ^ f^r?t^ i l V l < H T ^ t I ol|Ji|chK 3TtT^ ^JRTI 
186 
ailcHoHRVd ^ ^ v5<1d.-^dl Ftcfr t I ^flT t % ^ ^ ftTeTT ^ aft? f ^ T ^ 
-iff njm ^ F t ^Hchril t I iTRr fm yvr l ld -^ ^ TT^TTfrT ^ 3TRiRcj-d ^JT^ 
VIHNIC^K ^R^ '*T»TT^ ^ T ^ . ^ f ^ ? ^ ^HTEft, ^IvjflcJ -^TT^, ^ H^3T^ ^HT f^t, ^ - r i ^ l ^ ^ ^ 
^ : iT^, f^TRcTT "^^T3ft 3 t K HlilNcTl 3TTf^ q ? ^JP^ " ^ ^ 3Tk chRdl"^ 
d J I I d K <HHM1^! ' ^ ^ Wc^lf^ld f ^ t I 
cbidH viHil^i^ cf?r fcrerr B W ^ ^?^^^ ^ ^n i^ci-d f^rai 11 ^TF 
(^cFSR, 1958) 
t , ^ m ^TR?1^ ^ ^ Ft?r f I 
187 
^^chN! FR ^^nt cfr 3TT^ ^ ^Y r^ ^ ^ ^ff? ' ^ rfr 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ [R 
^ ,(3B) 
iT^ c^TT t I " F ^ 'ST^ ^ t 6JMK ^, " S ^ TTra"-^^^, ^^T^ t ^Ftf P^T? 
^ I c^RhH ^fPft ^ J^TF ^ t , 3R f ^ ^ ^ " ^ ^T^ f f e ^ f ^ t ^ t I 
TR^^R ^ ^ ^^f^ 3TT^, ^ T ^ ^ , 3Tc[^ Z[ I^T^ f^fRT ^ ^ g ^ 1^ °^^  
^FT ^ cHJIH ^fRTt, ^ ^ iJ^PR t I " ^ ^ cf?r f^rfcf arfrT "?pg" t , P^FcTT 
t , ^frf^ ZTF ^ ^ f ^ R ^ t 1'-^ )^ 
^ £^HtiH ^ f^tHTT ^ ^ ^R v3c;^yieH HH41'M tcTcrnfr ^ ^ ^R-chHd1' 
^ F^TFST^T" ^FT, HH41iJ ^ .... ^ l^>-HKIH ^ ^ ' T f ^ ^ ^FRTIRT 
188 
^JF^ f^Fft^ ^ ^ ^ ^PF^ t : ^FfcT^ ^FR^ cj^  f^ TcTT ^ 31XRT 3T^fT^!?^ 
?ira^  F m ^ xi-H^ui -^r f^ C^TT ^FF^CT t , •^FI? H W T ^ T ^ W R FRT^ ^ER 
3fRTR Xr^ ^r5^ cfft ^^r^ q ^ ^^ JTT ^ ^ g ^ f^^ FT STT—"£fR^ Y ^ , ^ ^ t ^ -
£Tt^ ^cjchM^ t , ^ F t ^ STT FT TTJTT, c^^^ >y,-<N! f%[^ STT— 3fRlT ^ 
^TFT^ ^ ^FT t , FFT-FRT c ^ C^T?T ^37 f^T^ TT, ^J | c jH ^^^m" '^^^ FT 
TRTT, ^ f ^ ^ ^ f ^ '^^ f^ eft ^ d - ^ - ^ ^ " ^ , 3T*fr ^3¥ ^ F^^TT sft, 
^ ^FFTR 3Tk % ^ -^m. TJeRF ^ ^ P l ^ l lP l i j I t , ^ ^ "ER :^ T^n 
189 
H ^ Wf^^d i l l ^FT 3TTJTRT I '^^ ^T f^T ^R^frT, i ? ^ ^Ff f vdoy,c^dl 1 ^ 
f ^ 5 ^ t : ^sfr^FT ^ eR a ^ ^ f^RFTfef, "HT^mR, f ^a> i |MK, 3R3TFT, 
^IvrlUllr ich ^ ^ I t f U d l afF^'TeRT ^ \ o^V^ '^ ^RR ? T ^ ^ ^RFT ^TcT 
<Hchdl t I, c|-i|lRh zzpzr ^ i T T ^ ^ ^ I -R-STfcr H^c^ i^u j ^ t ^ t I "z ipTf 
NlHIHlRHch f ^ R T T f ! ^ ^RT v3<y ic iH cfj^ cTT t I cJr iHH ^ GT^FTcfm %Fd7 
^FRcft t 3 f R ^ T T ^ R f r f r f ^ ^ iR-di j I l ^ 1 ^ ^ ^HHM chc-L||U| :^ 3 T R ^ 
M R C J ^ H ^ T ^ xlHHi^ ^ chc^ |U | ZfTT fJUf T R R f r 1 % ^ H^RxT ^fRcft t I 
^?R < i ( l ^ r i J , ^ IHHM—chc^ |U | ch>J'^ cJ|c41 TP^Rfrfcf ^ f ^ T g ^ FRfT f , ? R 
190 
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f | r ^ ^ Mc^chlRdl ^ ^ 3TR«T 19 ^ ^ l d l « {1 ^ QcT l ^ 
<^|ch ^ F t f^RTT STT I M-=<chlRdl ^ dch41ch--<(HHMK ^H^F^cPT M^^^fd^^ i^ l , 
^m^ >!Hv^l 3TTf^ ^ " ^ cFTTcTR RchKH ^STT t I STT^T McHchlRdl <r\^\^ 
^ ^ r r p F T ^FPft ^r^ft 3 f t ^ T F ^ ^TR ^TRTSft ^ f t p ^ s f t ^ ^ ^ ^ i T ^ d V ^ 
f^feT^r f I f ^ dc^^JplH ^ ^ 3 f k ^ f % ^ " ^ cfr N^Hlf^ril, ^ M ^ R l ^ ^ 3 T k 
<HHM rfPTt ^ ^ 3TTT^ a ^ ^ TFTrftcT f ^ sft f ^ i f t ^ ^ ^ ^ 
Mc^cblRdl ^ ^T^r f r f rT TT? ^4^ 3 T k STTfiFP t^jTJt Y T ^ ^ ^TcFTT 3^^^^^ 
sTT^n^ H^i41^ y^m^ 1 t ^ ^ '^m^ ^^ STT^-OT^ Mc^chiRdi 
c^ W^\^ 3rRTFT ^5?Trr ^ 3 l k Mf^cb|3Tt ^ ^>TT^ ^ ^ J ^ ^ ^ i f f ^ 
MRniR^d •^\^] c^ -^ Rf^ T 3 r q ^ TT5f-M[^ chi3Tt ^ ^ ^ ^r^ ^ i 
^T^ ^ y m f ^ ^fRcfr ^ 11 ^TF t^%RT ^ S T T TJI^RT ^cfrrT FRfr t 
^2TT TRJH cTarr TT^^ >5<]d^dl ^ ^ TP^T^frfcT ^ S T ^ ^ ^ R cj4^<| a n I 
195 
^ • s n ^ ^ ^ [^rraT-^ FTTar " ^ ^ U^^ ^H^TTf^r^ ^II^HH mT«T ^3TT I 3TFf 
^ H d l vJ^HI^ ^cb Ft^FR ^ ^ ^IKHH-Mc^fcl ^ ^ ^ ^ 5 ^ sf t^ ^ - I d l ^ 
^ Z[ iR t^TZiT 1 % ^ ^M41i?1ch M^l^ifUdl ^ ^ ^ f ^ ^ M^cMRdl ^ 
^F^ I ^ri\ <^d-?l m^TT ^ ^ a ^ F t f^FTT " ^ ^ 3rff^:f^, ^HHlR^ch RichKH 
oLjicjxiHiRjchdl, "snl ych l^H ^ F P ^ W[ V ^ ^ c i iOd ftcT F^TTeRfT ^JT^ 
^^FTT^ ^ ^ 3flY ifrcT M^cblRdl ^ f ^ ^^^ H ^ t I f ^ '4t ^[^Tct^ 
^ f ^ ^ ^ T ^ t , c R ^ ^ ^ ^ T ^ t ^ ^^cFTT ^ P I H W I :^ B ^ 3TT£TR 
^ ^ ? ^^TK ^ f R ^ TPT t T F ^ ^ f I ^ u lHdl ^ ^»TRRT3T1' ^ ^ ^ R d , 
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feT^ cT^ ^ f I ^3^T^ 3T^^ f^Rjfr ^RTT^ t a f k ^3^ J^^ TTS^ t ^ 3Tf^ rR }^TT 
' ^ t ^ ^ " ^ ^ cf?t P^TFc^  ^=T^ " ^ 1 TFT 1947 ^ ^ ^ f R 1977 cRP ^ 
NlM-Tlf?) ^vlHcbl ^qre: " ^ T T F ? ^ t I ^ H ^ ^ ^ K ^ CFTTCTR t l V l d , 3THM1^I-
f^TcPfr y^TfcT cf^T^ ^iQik! sJft ^CFTT ^ T ^ cfR m TBI t I 
^ Tfifr f ^ s f t ^ «TFT ^ ^ :^3^ ^ y ^ ^ d 3T£ZPFT ^ 
^ 1947 ^ 1977 cT^ F cfff 1 % ^ M-^lcblRdl ^ T F ^ ^^ cFTT T^T f ^ m R 
i^td'^f^ 3 f k ^TTc^ RchKH c ^ d^ll-yi TT7TT f ^ ^ GTezTRT ^ 1 % ^ ^ 
M^chlRdl ^FT ^ ^ ^ 7 ^ FtcTT t f ^ cTF ^HHM ^ T[STT f^ -STtcT ^FT 
^ F t ^ '^^ STSTcIT vJ-lHM -E^  3T^^^ TTTfttrJTcF, TTR^f^frT^, ^ M ^ l f r l c b ^a^T 
^ T ^ ^ ^^cRT vrlliJd ^ 1 ^TT c^f^cbVi ^ iHKcriil f ^ ^ - T T T f t ^ ^ 
f t ^ MolchlRdI ^FT ^ J ^ ^ f3TT I ^7¥ ^ x;Hk<hfclcb t^T^T, Glf^^l ^IKHH 
^ ^^fT^T?-TT^, ^frfcT TRTcTT cT2-TT TFTP^T ^ 3 T ^ ^ 3TT^T^^Tf ^ ^ 
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3TqRl^c||<-|') ' ^ ^J^^ ^ F T 8.TT I M ^ C | 7 K 1 ' ^ ^FPfr ^J Iv j I -T lR iq^-^^ i lH lRr lcn 
ajMlcTl ^ ^ F ^ -^ x lM^ fcJ C^T T:r^ TTT^ ^ STFuTT^ ^T^T ^F??^ STT I 
f % ^ sRTeR VSVJIHI^! % ^ ^ t I ^ MRjch l^ fT ^ ^HcTlch ^JTTii 3 f f ^ 
y ^ t ^ ^ ^[TfFr c^ ^^FPFT TPfr M^chKl' ^ ZZTRT ^ ^ , cipTf 1 ^ 3ft? 
^ 2 t ^ ^ fTT^ n ^ ^ f ^ t I 3TR5rT^ ^ T ^ ZF?r q ^ R F ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
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^T^t^ ^^ ?Fn 3Til>ich cTsrr nn'lSi^ iiPich ^TFFTT t ^TF T^FFrr 
ST^T^ f^TT t^ r^ RT t I ^T^t^ ^^ IcRT ^FT^ T « ^ ^ R ^ ^T^ t f ^ ^ t^3i] ^^ 
^R^ 1 "f^RT TTcTTR TTFra" W ^ ^ ^ , ' T ^ - f ^ ^ ^T f ^ ^Ppfr^T^ 
^ RlchRHd-SIM' l f^d 3Tk J^^ T^?T FtcfT t I 
1TRH ^ M^chlRdl cfTT ^IcfFRT ^JFT-^TRT^ W[ ^Ici^KH 
chcloL] 1^ r^ T ^ £ ^ ^ ^ : T ^ srfe^ ^ ark t % ^ y^F^^ ^ ^t^rerr-^RW 
^ y^^fr»T^ ^ v^-^P ch^lf^ x;<f|chK " ^ f % ^ I ^ iTRcfRft ^ 3Tl^r^FRt 
W f ^ STRT^ ^ " ^ ^ ^ f ^ cTSTT vSHcbl ^F^^ FT -^Tf^ ^ c^Rid 
f ^ ^ VS-F"!'^  " 5 ^ wmrsft ^ mY "JfR^ ^ ^ MciRi-F chiijH f%^ 
^ddi ^ sri^ onRi'd ^ r^pfr t ^^^ ^w^ T^C^ 1 % ^ ijn '^^^ t 1% 
^<Jd-^dl T ^ 3 f k ^t^TTct^ra^fR ^ iM^ l f r l ^ ^ f ^ ^ 3T^TR R X ^ I ^ q ^ g ^ f 
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f ^ ^ ^ ^ cf?r M-:HcbiRdi ^ •cT^-MRjcbiart ^ ^FFqr^^ ^ arraM, 
3Tfi^oql>d ^ feTT? feRTT t I 
vt-^ct-ddl S f k xt-^d-^dl ^ ^ftc[ T^^ P lWd f^TFT^ r ^FTRT^ ^FT P^ETT ^ST^ 
^ F ^ 3 f k ^ H ^ ^ d •SPTFT ^ f ^ t ^ i l V l < H t ^ ^ t " c R ^ : M^cblRdl 
^ 3TT3T <HHM ^ ^^^efr ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ T ^ ^ c^ [^^^ STCRT ^HTT^ fcT 
^^^TTffrf 3Tk ^ 3 T T W ^ ^ ^ ^2TT3fT ^ " ^ c fR^ ^ 1 % ^ M^lchlRdl ^ 
H^^ i^uf i i V l c lH f^ TTT t I M-?|chlRdl ^ x!HIHlRr|ch, 3TTf9:f^, ^M^fe lch 
crarr HlHlf^f^cb 3Ts:ftcT J^TfTTT ^T^Y^T ^^ cFTT ^ ^TF^ ^ ? ^ ^ ^ R c l j ^ d 
^^ cFTT ^ y m f ^ ^ f t ^ ^ T ^ ^Fcfr ^ F^5T y ? t e iM-<^ xHll^ciJ ^ 
vHIHlRdc+,, s!H|\;<hfcl47, ^ M ^ R l c h 3Tk S T T M ^ ^ d H I ^ ^Jf^f ^F^P? 
^7^ ^ ^ ' fR ^Tprr ui|jjd ^ i^ncfr t sfk f^^ t^  ^ VJM-MK-I ^^fR 
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3 T ^ ^ ^ T ^ ^ s f t ^f^ vIH i^^ cH^ irmT t f ^ T ^ ^ ^ s T ^ ^T^q^ c^cM^i ^ 
^an -
SIMIcD ^ ^^Tglf ^ ^t^PT f ^ T ^ ^ T ^ Sff ^ n^FR ^ 1947 ^ 1950 
•^ tr^ ' ^ F^FRT c h ^ l ^ cR <HfhHU|--q5TeT f^TFTT ^:^ I^Hchdl t I 1947 ^ 
1950 ^ "^fm Bn:fr ch^lPlil'l ' -^ TFW a r t o ^ m d - . 1948 ^ 1950 ^ ^ fm 
^F^ FT ^Hcbdl t I " ^ - fcmr3T^ c^ F^FRT WfcT eT^ c^ KHcTl f ^ t ^ R T ^ 
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t I t ^ vJN-Hchl f t m ^ ^cPTT ^-^dn SH •^ ^ncfT ^ f ^ Mlcic^ ^ J ^ 3TTf^ ^ 
3 T ^ cT^ Mcichxi vd i^Hc^ f ^ r a r r t ^ ^ WTrrr t l ^<1C1'->4' |TI< f ^ ^ "E^ 
^ r M t ^ ^ ^ chcMHI y ^ F T chNldl t f ^ Mldch Tn 6Tt?TT ^ T f ^ ^TPft ^ 
3Tk ?T^TT^fR •^-^clleTl chRdlC^ f c T ^ t ^ T ^ ^ q ^ ^ T ^ ^ STT f ^ ^ d d c h 
^fR ^ I ^ M6ix!i^e ^ ^ i m ^ eft ^ar VHI^IJ I I? 
3Tr3TT^ ^ ^ ^T^, TTTT7 " ^ ^ TJ z f ^ t ^ ^ T ^ 
TT? ^ f ^ • i ^ ^ c f R ^ ^ a jM l c f l -^^ # ^ ^ T ^ I 
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Z IF^ 3fr^ chl4H vlHll^oy cTSTT f^^ cTT " ^ 3R^PTT F^T^ TclxT f^ TKfT^ t f^JpT^ 
mr f t I ^ ^ ^ ^ ^F^ ST^T^ 3T^ ^PT -^^t^fW^ sfT? ^RF^ FtcTT t ^ ^ r f ^ f ^ ^ 
^JP^ ^ ^ y < ^ d t I 
^ TT^T^T ^ c T ^ ^ d d l ^ l ^ ^R •;mKT f^TlTT 3^TmT t I 
M^cblRdl chlHct^lvj^l "HT^ R^T STT FT^ ^ 'ift ^eTi%^ ^FT 
^ d d l ^ l ^ ' ^ TT^ TRT f ^ T ^ r^pm" f f^ T^ RT ^TFTT OL||L|C|, f f ^ ^<-\^ 
tH^Mch Tper-^ ?reft 
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